

























OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ ABSTRACT FOR THESIS
Diplomityö Yhteisöllisesti tiivistyvä Korvensuora 
on suunnittelupohjainen yhdyskuntasuunnit-
telun työ, jossa esitetään kaksi vaihtoehtoista 
suunnitelmaa Korvensuoran koulun lähialueen 
kehittämisestä. Tavoitteena on luoda tehokasta 
ympäristönsä mittakaavaan sopivaa asuntora-
kentamista, joka tukee alueen yhteisöllisyyttä.
Työ on jaettu neljään osaan; ensin käyn läpi 
työssä käytetyn tausta-aineiston tiiviistä ja 
matalasta asuinrakentamisesta ja miten yh-
teisöllisyyden muodostumiseen voidaan 
vaikuttaa pientaloalueella yhdyskuntasuun-
nittelun keinoin. Toisessa osassa käyn läpi 
taustaselvitykset Oulun Korvensuorasta ja 
suunnittelualueesta. Näiden aineistojen ana-
lyysin perusteella suunnitellut vaihtoehdot 
muodostavat työn kolmannen osan. Lopuksi 
esitän vielä työn aikana tulleet johtopäätökset.
Työn perusteella voidaan todeta, että tiivis ja 
matala rakentaminen sopii hyvin olemassa 
olevan pientaloalueen täydennysrakentamisen 
tavaksi. Tiiviillä ja matalalla rakentamistavalla 
monipuolistetaan alueen asuntotarjontaa, jolla 
on sosiaalisen kestävyyden kannalta myöntei-
siä vaikutuksia. Asukkaiden välisiä kohtaami-
sia voidaan myös lisätä monin keinoin, joka on 
lähtökohtana sosiaalisten suhteiden ja yhteisöl-
lisyyden muodostumiselle. 
Infilling in Korvensuora by Communal Means is a 
design-focused master’s thesis in urban plan-
ning that presents two alternative plans for the 
development of the neighborhood surrounding 
the Korvensuora School in Oulu. The aim is to 
develop efficient housing that is appropriate to 
the scale of its environment and supports the 
sense of community in the neighborhood.
The thesis is divided into four parts: The first 
part covers the background materials on the 
development of low-rise, high-density housing 
and how the sense of community in a detached 
housing area can be influenced by different 
means of urban planning. In the second part, 
I go through the background studies on the 
Korvensuora School and the surrounding 
neighborhood. Based on the background ma-
terials, I have designed two alternative plans, 
which are presented in the third part of the the-
sis. In the final part, I present the conclusions 
made during the design process.
It can be stated that the development of low-ri-
se, high-density housing is well-suited for 
supplementing the existing detached housing 
in the neighborhood. The new housing diversi-
fies the housing supply in the area, which has 
a positive impact on social sustainability of the 
neighborhood. Encounters between residents 
can also be increased in many ways, which is 
the starting point for forming social relations 
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 Tässä diplomityössä olen suunnitel-
lut Oulun kaupungille kaksi vaihtoehtoista 
suunnitelmaa Korvensuoran koulun tontin ja 
lähiympäristön maankäytön ratkaisuista. Kor-
vensuoran koulurakennuksen alkuperäinen 
osa on rakennettu 1950-luvulla, mutta koulu-
toiminta on siellä päättynyt mm. sisäilmaongel-
mien johdosta. Rakennukselle on yritetty löy-
tää uutta omistajaa tuloksetta. Koulurakennus 
on päätetty purkaa ja tässä työssä olen tutkinut 
mitä alueella voisi sijaita lähitulevaisuudessa.
Työlle on asetettu tietyt raamit: vaihtoehtoisten 
ratkaisujen tulee olla asuinrakentamispainot-
teisia, rakentamisen tavan tulee sopeutua ym-
päristön mittakaavaan, mutta olla kuitenkin 
tehokasta maankäytöltään. Vaihtoehtojen tulee 
erottua toisistaan sekä tehokkuudeltaan että 
asuntotyyppien yhdistelmien suhteen. Koska 
Korvensuoran Huonesuon alue on rakennus-
kannaltaan 1–2-kerroksista ja suunnitelmien on 
oltava maankäytöltään tehokkaita, olen ottanut 
työhön ensimmäiseksi lähestymiskannaksi tii-
viin ja matalan rakentamisen.
Koulurakennus on usein alueensa identiteet-
tirakennus, joten olen halunnut ottaa toiseen 
vaihtoehtoon lähestymistavaksi sen, että kou-
lurakennus säästettäisiin kokonaan tai ainakin 
osittain. Julkinen rakennus yhdistää yhtei-
söä toiminnallisesti ja symbolisesti ja toimii 
myös muun yhteisöllisen toiminnan alustana. 
Matalan ja tiiviin rakentamisen lisäksi olen 
ottanut yhteisöllisyyden lähestymiskannaksi 
molempiin vaihtoehtoihin. Millaista on pien-
taloalueen yhteisöllisyys ja millä keinoin sitä 
voidaan tukea? Ja jos koulurakennus puretaan, 
mitä sen tilalla voisi olla?
Käyn työssä ensin läpi työn taustat tiiviistä ja 
matalasta rakentamisesta ja yhteisöllisyydestä. 
Taustateemojen jälkeen käyn läpi koulura-
kennukseen, lähialueeseen ja Korvensuoraan 
liittyvät, työn lähtökohdat asettavat, taustasel-
vitykset. Tämän jälkeen työssä esitetään vaih-
toehtoiset maankäytön ratkaisut Korvensuoran 
koulun lähiympäristön asuinpainotteisesta ke-
hittämisestä. Työn lopussa käyn vielä lyhyesti 




2.1 Matala ja tiivis kaupunkirakenne
 Olen tarkastellut tätä työtä varten ma-
talaa ja tiivistä rakentamista suunnittelualueen 
ja tehtävänannon lähtökohtien innoittamana. 
Suunnittelualueen ympäröivä rakennuskanta 
on matalaa, 1-2-kerroksista, suunnitelmien tu-
lee sopia ympäröivän alueen mittakaavaan ja 
olla maankäytöltään tehokasta.
Matala-tiivis-alueille on annettu eri tutkimuk-
sissa erilaisia kriteerejä, mutta sillä tarkoitetaan 
pääsääntöisesti erilaisten 1–3-keroksisten ra-
kennustyyppien käyttöä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi erilaiset erillistalot, kytketyt erillistalot, 
kaupunkipientalot, rivitalot ja pienkerrostalot. 
Tehokkuuden karkeana alarajana voidaan pitää 
aluetehokkuutta ea = 0,25, korttelitehokkuutta ek = 0,35 ja tonttitehokkuutta et = 0,45 (Lahti 2002, 108). Näillä tehokkuusluvuilla kuvataan 
rakennettavan alan suhdetta kyseisen alueen 
pinta-alaan.
Oulun maankäytön toteuttamisohjelmassa 
2020–2024 puhutaan myös kaupunkimaisen 
pientalorakentamisen edistämisestä. Perusaja-
tuksena kaupunkimaisessa pientaloratkaisussa 
ovat oma maantason sisäänkäynti ja oma pieni 
piha. Myös kiinnostus tuottajamuotoiseen 
pientalorakentamiseen on kasvanut. (Oulu (a))
Matalan ja tiiviin kaupunkirakenteen taustaa
 Matalalla ja tiiviillä kaupunkirakenteella 
on pitkä perinne ja sitä voidaan tarkastella kol-
men suuren linjan kautta. Ensimmäinen näistä 
on perinteinen esiteollinen ja keskiaikainen 
pikkukaupunki, joista on useita esimerkkejä 
keskieurooppalaisissa kaupungeissa niiden ny-
kyisillä ydinalueilla. Mataluus alueella syntyi 
luonnostaan rakennusteknisistä ja käytännölli-
sistä syistä ja tiiviys kaupungin toiminnallisten 
tarpeiden kautta. Kävelyetäisyys määritti eri 
toimintojen etäisyyttä toisistaan. (Lahti 2002, 8)
Toinen suuri linja on pohjoismainen puukau-
punkiperinne, joista esimerkkeinä ovat Suo-
messa mm. Vanhan Rauman ja Porvoon alueet. 
Näillä alueilla kortteleissa matalat puutalot yh-
distettiin katujulkisivujen välillä puuaidoin ja 
korttelin sisään jäi suojattuja sisäpihoja. (Lahti 
2002, 19–21)
Kolmas suuri linja on englantilainen puutar-
hakaupunki, mihin ajatus tiiviistä ja matalasta 
kaupunkirakenteesta liittyi olennaisesti. Puu-
tarhakaupunki pyrki toteuttamaan maaseu-
tumaisen asumismuodon kaupunkimaisessa 
yhdyskunnassa vastareaktiona teollisen aika-
kauden kaupungistumiselle 1900-luvun vaih-
teessa. Kaupungin ja maaseudun positiivisia 
puolia yhdistävään ”kaupunki-maaseudun” 
ominaisuuksiin lukeutuivat mm. valoisat kodit 
ja puutarhat. (Lahti 2002, 36)
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Talvikangas, korttelit 178 ja 179, Oulu
 Korvensuoran suuralueella sijaitsevan 
Talvikankaan korttelin 178 ja 179 kaavamer-
kintä, AP-3, sallii alueelle rakennettavan kak-
sikerroksisia pientaloja, kytkettyjä pientaloja 
ja rivitaloja. Korttelialue on tullut toteuttaa 
yhtenäisen korttelisuunnitelman mukaan ja 
rakentamista on rajattu tehokkuuteen 0,35. 
Asemakaava on tullut voimaan 1999. (Kuva 1)
Korttelissa rakennukset rajaavat selkeästi 
yhteisen piha-alueen, jossa sijaitsee talous-
rakennus ja leikkialue. Jokaiselle asunnolle 
on varattu omaa pihaa ja pieni etupiha-alue. 
Kaikista rakennuksista on näkymät yhteiselle 
korttelipihalle. Tarkastellessa kaavan ohjeellisia 
rakennuspaikkoja ja ilmakuvan toteutunutta 
tilannetta, on huoneistokohtaiselle pysäköin-
nille varattu enemmän tilaa ja etupihaa kas-
vatettu. Tällöin tilavat yhteispiha-alueet ovat 
väistyneet huoneistojen omien pihojen tieltä. 
Ratkaisu lisää yksityisyyttä, mutta vähentää 
yhteispihojen käyttömahdollisuutta. (Kuva 2)
Kuva 1. Ote ajantasa-asemakaavasta Oulun Talvikankaalta 
©Oulun kaupunki, yhdyskunta- ympäristöpalvelut
(Karttatie - Oulun seudun karttapalvelu)
Kuva 2. Ote ilmakuvasta Oulun Talvikankaalta 
©Oulun kaupunki, yhdyskunta- ympäristöpalvelut
(Karttatie - Oulun seudun karttapalvelu)
Eri aikakausina matalalla ja tiiviillä kau-
punkirakenteella on haettu samankaltaisia 
asumismukavuutta lisääviä tekijöitä: selkeä 
korttelirakenne, joka rajaa julkista ja yksityistä 
tilaa luoden asukkaiden käyttöön yhteispihoja, 
valoisia asuntoja ja hyvät kulkuyhteydet niin 
luontoon kuin palveluiden äärelle.
Matalan ja tiiviin asuinympäristön ominaisuuksia
 Erilaiset tutkimukset osoittavat, että yh-
dyskuntatalouden kannalta on kallista toteut-
taa sellaisia alueita, joissa on sekä matala että 
harva rakenne (Lahti 2002, 102). Tehokas maan-
käyttö tukee ympäröivien viheralueiden säily-
mistä suurina ja yhtenevinä kokonaisuuksia. 
Suomalaisten arvostama luonnonläheisyys on 
toteutettavissa hyvin myös matalilla ja tiiviillä 
asuinalueella (Korpivaara & Aalapiha 2005, 7). 
Tehokkaasti rakennettu alue tukee myös esim. 
kaukolämmön ja joukkoliikennejärjestelmien 
käyttöä, jolloin erillisten talouskohtaisten rat-
kaisujen tarve laskee. (Lahti 2002, 103)
Matalassa ja tiiviissä rakennustavassa yksit-
täiset rakennukset tukevat korttelin tai muun 
osa-alueen kokonaisideaa, joten rakennusten 
yhteen sopiminen on tärkeää. Kussakin raken-
nuksessa tai asunnossa voi olla myös persoo-
nallista leimaa (Liikamaa 2002, 16)..
Tiiviissä ja matalassa rakentamisessa on käy-
tössä kaksi korttelityyppiä: suurkorttelityyppi 
ja pihakatu- ja asuntokatukorttelityyppi. Suur-
korttelityypissä rakennukset rajaavat julkista 
katutilaa ja yksityistä pihatilaa. Pihakatu- ja 
asuntokatukorttelityypissä rakennusten väli-
nen katutila toimii julkisena tai puolijulkisena 
toiminnan ja sosiaalisuuden keskuksena.  Tämä 
tyyppi on yleisempi Suomessa myös uusilla 
alueilla. Matalalla ja tiiviillä alueella kortteli-
tyypit voivat kuitenkin olla myös näiden kah-
den välimuotoja tai yhdistelmiä.  (Korpivaara 
& Aalapiha 2005, 8).  
Matalan ja tiiviin rakentamisen ytimenä voi-
daan pitää asukkaiden piha-asumista ja siihen 
liittyvää elämäntapaa. Näihin kuuluvat eri-
laiset ulkoaktiviteetit kuten ulkoilu ja puutar-
hanhoito. Nämä liittyvät käsityksiin hyvästä 
terveellisestä elämästä ja tukee myös osan 
asukkaiden ekologisia tavoitteita. Matalan ja 
tiiviin rakentamisen etuina pidetään alempia 
rakennuskustannuksia, ystävyys- ja naapu-
russuhteiden muodostumisen helpottumista ja 
rakennustavan sopimista hyvin täydennysra-
kentamiseen. (Kuismanen 2005).  
Matalaa ja tiivistä rakentamista Oulussa
 Olen työtä varten tarkastellut kolmea 
Ouluun suunniteltua matalaa ja tiivistä asuin- 
tai korttelialuetta. Kortteleiden valinnassa olen 
pyrkinyt huomioimaan erilaiset pysäköintirat-
kaisut ja erilaisten piha-alueiden muodostumi-
sen suhteessa rakennusmassoihin. 
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Hiukkavaara, korttelit 7 ja 14, Oulu
 Hiukkavaaran Soittajankankaalla si-
jaitsevat korttelit 7 ja 14 muodostuvat asuin-
kerrostalojen (AK) ja asuinpientalojen (AP) 
korttelialueista. Korttelialueiden käytössä 
sijaitsee lähipysäköintialue, johon on osoitettu 
pysäköintikatosten (a) lisäksi myös osa alueen 
talousrakennuksista (t). Asemaakaava on tullut 
voimaan 2014. (Kuva 5)
Myös näissä kortteleissa rakennukset rajaavat 
selkeästi oman pihapiirin ja osaan jää hyvin 
yhteiskäyttöpihaa. Lähipysäköintialueen 
käyttäminen rauhoittaa pihapiirit, piilottaa 
autot yhteispihalta ja vapauttaa ajoliikenteelle 
osoitettua tilaa yhteispihaa varten. Ulkokehälle 
työntyvät rakennusmassat vähentävät oman 
yksityispihan määrää, mutta häviö kasvattaa 
yhteiskäyttöpihan kokoa. Yksityisyyttä alueel-
le luodaan rakennussuunnittelun keinoin, kos-
ka kaksikerroksisesta massasta näkee laajalle 
omaan pihapiiriin. 
Alueen ilmakuvasta kuitenkin ilmenee, että 
rakennusten sijainti poikkeaa asemakaavan 
ohjeellisista sijainneista ja sekä omaa pihaa että 
yhteispihaa on niukasti. (Kuva 6)
Kuva 5. Ote ajantasa-asemakaavasta Oulun Hiukkavaarasta. 
©Oulun kaupunki, yhdyskunta- ympäristöpalvelut
(Karttatie - Oulun seudun karttapalvelu)
Kuva 6. Ote ilmakuvasta Oulun Niittyarolta 
©MML
Niittyaro, korttelit 103–106, Oulu
 Koskelan Niittyarolla sijaitsevien kort-
telit muodostuvat omakotitaloista, rivitaloista 
ja asuinkerrostaloista. ARO1 on rivitalojen ja 
omakotitalojen korttelialue (korttelit 104 ja 105) 
ja ARK on rivitalojen ja asuinkerrostalojen kort-
telialue (korttelit 103 ja 106). Rakennukset ovat 
1–2-kerroksisia ja kortteleiden tehokkuutta oh-
jataan luvuin 0,3 ja 0,4. Asemakaava on tullut 
voimaan vuonna 2000. (Kuva 3)
Kortteleissa asemakaavassa on varattu yhteis-
pihalle oma alue korttelin keskeltä. Pysäköinti 
on ratkaistu korttelikohtaisesti, mutta osassa 
kortteleita pysäköintialue näkyy suoraan yh-
teispihalle. Hyvän kokoisen yhteispihan lisäksi 
useimmissa ARO1-kortteleiden asunnoissa on 
varattu hyvin tilaa sekä etu- että takapihoille. 
Kortteleissa on hyvä vaihtelu yksityisen ja 
julkisen tilan välillä. Osa asuntojen pihoista 
jää varjoisiin ilmansuuntiin, mutta molemmin-
puolinen oma piha ja yhteispiha luovat erilaisia 
käyttömahdollisuuksia eri tilanteisiin.
Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta Oulun Niittyarolta 
©Oulun kaupunki, yhdyskunta- ympäristöpalvelut
(Karttatie - Oulun seudun karttapalvelu)
Kuva 4. Ote ilmakuvasta Oulun Niittyarolta 
©Oulun kaupunki, yhdyskunta- ympäristöpalvelut
(Karttatie - Oulun seudun karttapalvelu)
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den kanssa, harrastamaan puutarhanhoitoa, 
ottamaan aurinkoa ja grillaamaan. Pienemmän 
pihan etuna on sen helppohoitoisuus. (Kuis-
manen 2005, 7). Asukkaan ohjaaminen yhteis-
pihan käyttöön lisää kohtaamisia naapureiden 
kanssa, mutta se on tehtävä hienovaraisesti.
Taloyhtiöiden pihajärjestelyt ovat olennainen 
osa yhteisöllisyyden ja yhteisen puuhastelun 
mahdollistamista. Pihoihin voidaan sijoittaa 
grillikatoksia, puutarhapalstoja, leikkipaikkoja 
ja jättää pihojen ylläpito osittain asukkaiden 
vastuulle, järjestää talkoita ja korostaa asukas-
lähtöisyyttä suunnittelussa. (Manninen 2000, 
17). Laadukkaat yhteispihat vähentävät tar-
vetta omalle pihalle ja tukevat piha-asumisen 
ajatusta, jossa laadukas ympäristö houkuttelee 
viettämään vapaa-aikaa ulkona. Yksinkertaisin 
tapa kasvattaa asukkaiden ulkona vietettyä 
aikaa on riittävät ja viihtyisät istumapaikat 
niin julkisissa kuin puolijulkisissa ulkotiloissa 
(Gehl 2011, 157–160).
Pysäköinnin keskittäminen asunnon edessä 
sijaitsevan pysäköintipaikan sijaan lisää asuk-
kaiden jalan liikkumista pihapiirissä, millä on 
sosiaalisia kohtaamisia lisäävä vaikutus (Gehl 
2011, 77). Pysäköinti voidaan järjestää myös 
katupysäköintinä. Pysäköintipaikkojen siirtä-
minen pois pihapiiristä rauhoittaa piha-aluetta 
moottoriajoneuvoliikenteeltä, millä on turvalli-
suutta ja viihtyisyyttä lisäävä vaikutus. Pihojen 
suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida 
esteettömyys ja pelastustiet, joten asuntojen 
eteen tai läheisyyteen tulee olla ajoyhteys.
Julkiset aukiot ovat tärkeitä paikkoja yhteisen 
toiminnan näyttämöinä ja kohtaamispaikkana 
(Vuoristo 2014, 75). Varsinkin omatonttisella 
pientaloalueella, missä ei samalla tavalla muo-
dostu yhteispihoja, julkiset aukiot, virkistys-
alueet ja yhteiskäyttöön osoitetut tilat toimivat 
ihmisten kohtaamispaikkoina. Aukiot mahdol-
listavat pitkäkestoisen toiminnan ja aukiolla 
toimintaan yhdistyvät oleskelu ja läpikulku.
Yhteistilat ovat tärkeä, olivat ne sitten taloyh-
tiökohtaisia tai yleisesti alueen asukkaita pal-
velevia. Käytettävien sisätilojen tärkeys kasvaa 
talvella, kun ulkoaktiviteettien määrä rajautuu 
tai ne tarvitsevat tuekseen sisätiloja (Manninen 
2000, 18). Yhteiskäyttötiloissa asukkaiden on 
mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia ja 
toimintaa, jossa alueen asukkaat tutustuvat 
toisiinsa ja viettävät aikaa yhdessä. Yhteiskäyt-
tötilat voivat mahdollistaa myös sellaisen toi-
minnan, johon ei välttämättä ole kotona tilaa, 
kuten saunominen, erilaiset käsityöt, kuntosa-
lin käyttö tai etätyöskentely. 
Yhteis- ja kerhotilojen lisäksi alueen päiväko-
teja ja kouluja voidaan käyttää yhteisölliseen 
toimintaan, kun rakennukset ovat ainakin osit-
tain iltaisin tyhjillään. Erilaiset julkiset palvelut 
kuten koulut, nuorisotilat ja vanhusten palve-
lutalot voidaan liittää toisiinsa, jolloin syntyy 
palvelukeskittymiä kaikenikäisille. (Manninen 
2000, 18).
Asukasyhdistyksillä on myös suuri rooli alueen 
kehittämisessä ja alueen asukkaita yhdistävissä 
aktiviteeteissa. Asukasyhdistykset järjestävät 
erilaisia asukkaita yhdistäviä tapahtumia, pi-
tävät huolta asukkaiden yhteisistä eduista ja 
usein toimivat organisaationa, joka ylläpitää 
yhteiskäyttöön suunnattuja tiloja.
 Yhteisöllisyys on käsitteenä moniulot-
teinen ja sosiologia käsittelee ilmiötä erilaisten 
teorioiden kautta. Olen lähestynyt tässä työssä 
yhteisöllisyyttä Émile Durkheimin näkemyk-
sen ja Heikki Lehtosen yhteisyysmääritelmän 
kautta. 
Émile Durkheimin näkemyksen mukaan yh-
teisöt ja yhteisöllinen elämä ovat edellytyksiä 
ihmisen olemassaololle ja toiminnalle. Yhtei-
syydentunne ja luo perustan yksilön ja yhteis-
kunnan suhteelle ja pitää yhteiskunnat koossa. 
(Antikainen, Rinne & Koski 2013, s. 17). Lehto-
nen (1990, 25–26) määrittelee yhteisöllisyydellä 
viitattavan sosiaalisen vuorovaikutuksen omi-
naisuuteen, tapaan tai toimintaperiaatteeseen 
(toiminnallinen yhteisyys), mutta se voidaan 
käsittää myös ideana toimintatavasta tai sym-
bolisena tavoitteena (symbolinen yhteisyys).
 
Erilaisilla maankäytön ratkaisuilla voidaan 
vaikuttaa alueen olemassa olevaan yhteisöl-
lisyyteen sitä vahvistavasti tai heikentäen, 
mutta ei kuitenkaan määräävästi. Sama kos-
kee uusien alueiden rakentamista: luodaanko 
yhteisöllisyyden syntymistä tukevia tiloja ja 
alueita? Yhteisöllisyyden syntymisen suhteen 
on tärkeää luoda ja säästää sellaisia paikkoja, 
ns. solmukohtia, joissa ihmiset kohtaavat ja jot-
ka ovat tärkeitä alueen asukkaille. Yhteisyyden 
kokemusta voidaan vahvistaa tukemalla asuk-
kaita symbolisesti ja toiminnallisesti yhdistäviä 
tekijöitä. (Väisänen 2020, 192–193)
2.2 Yhteisöllisyys
Sosiaaliset siteet muodostuvat usein töihin tai 
omiin harrastuksiin liittyvissä piireissä, joten 
asuinalueella yhteisöllisyys perustuu heikom-
piin sosiaalisiin siteisiin. Heikommat sosiaa-
liset siteet voidaan kuitenkin valjastaa alueen 
viihtyisyyttä ja toimintaa tukevaksi toiminnak-
si, jos näiden siteiden syntymiseen luodaan 
paljon mahdollisuuksia. (Vuoristo 2014, 74) 
Yhteisöllisyyttä ja hyvin toimivia sosiaalisia 
verkostoja on havaittu syntyneen usein silloin, 
kun hyvin saman tyyppisiä ihmisiä sijoittuu 
samaan paikkaan. Leikkipaikat toimivat sa-
massa elämänvaiheessa olevien lapsiperheiden 
luontevina kohtauspaikkoina ja samaan aikaan 
talonsa rakentaneista perheistä koostuvassa 
naapurustossa suhteet toimivat yleensä hyvin. 
Sosiaalisesti kestävän ympäristön tulisi myös 
sisältää erikokoisia, -hintaisia ja -tyyppisiä 
asuntoja, jotta alueelta löytyisi erilaisiin elä-
mäntilanteisiin. Elämäntilanteen muuttuessa 
asukkaalle voi olla tärkeää löytää uusi koti 
omalta tutulta asuinalueelta ja monipuolinen 
asuntotarjonta vähentää alueellista eriytymis-
tä. (Manninen 2000, 17–19)
Keinot
Rakennusten sijoittelun rooli ja avoimen tilan 
rajaaminen ovat tärkeää julkisen, puolijulkisen 
ja yksityisten alueiden jäsentymisessä. Selkeä 
tilahierarkia helpottaa asukkaiden liikkumista 
ja oleskelua alueella. Tämä helpottaa ihmisten 
tutustumista toisiinsa ja paikkaan kuuluvuu-
den tunnetta (Gehl 2011, 59). Asukkaille tulee 
olla tarjolla myös yksityistä tilaa. Esimerkiksi: 
yksityisenä tilana voi olla asunnon lisäksi oma 
parveke tai piha, joka liittyy puolijulkiseen 
asukaspihaan, josta on kulku julkiselle pysä-
köintialueelle.
Oma yksityisempi piha tai parveke on tärkeä. 
Usein omalla, pienemmälläkin, pihalla tai 




 Tämän työn suunnittelualue, Korven-
suoran koulun tontti ja sen lähiympäristö, si-






Kuva 7. Suunnittelualueen sijainti. Kuvassa on merkitty Korvensuoran kaupunginosa valkoisella rajauksella ja Korvensuoran suuralueen alue 
valkoisella pisteviivalla. Suunnittelualue on valkoisen pisteen kohdalla alueiden sisällä.
©MML
Korvensuora sijaitsee Oulussa Korvensuoran 
suuralueella n. 6 km Oulun Kauppatorilta Koil-
liseen. Korvensuoran koulu sijaitsee osoitteessa 
Leväsuonkuja 3, Kuusamontien vieressä. 
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3.2 Korvensuoran kehitysvaiheet
 Korvensuoran historian kartoittamisek-
si olen käyttänyt päälähteenäni Korvensuoran 
asukasyhdistys ry:n verkkosivujen historiik-
kia. Historiikki on julkaistu vuonna 1990, jol-
loin yhdistyksen nimi oli vielä Korvensuoran 
Kiinteistyöyhdistys ry. 
Korvensuoran asutuksen voidaan katsoa al-
kaneen vuonna 1730-luvulla, jolloin Korven-
suoran lähialueelle perustettiin neljä ruotuso-
tilaiden ylläpitämää torppaa. Ruotumiehille 
osoitettiin torppa, joka muodostui 2–6 raken-
nuksesta ja omasta pelto- ja viljelysmaasta. 
(Korvensuora, 2015.)
Seuraava vaihe Korvensuoran kehityksessä 
on ollut 1800-luvun lopussa isojako, jolloin 
alueelle perustettiin neljä uutta torpparitilaa. 
Asutustoiminnasta on vain niukasti tietoa 
ennen 1920-lukua. 1920- ja 1930-luvuilla Kor-
vensuoran suoaluetta raivattiin ja kuivattiin 
hätäaputöinä, joita kunnat osoittivat työttö-
mille asukkailleen. Alueelle perustettiin uusia 
asutustiloja valtion myöntämän asutuslainan 
turvin. (Korvensuora, 2015.)
Alueen rakennuskaava astui voimaan 1940-lu-
vun lopussa ja alueen täydennysrakentaminen 
lisääntyi. Aravalainoitus oli suurin rakentami-
sen rahoitustapa, vaikka sitä myönnettiin vain 
vähintään seitsenhenkisille perheille. Koska ra-
kentamista ei valvottu, oli myös rakentamista-
pa hyvin vapaamuotoista.(Korvensuora, 2015.)
Korvensuora on kuulunut alun perin Oulujoen 
kuntaan. Korvensuoralaiset toivoivat kunnal-
listekniikan ja palvelujen saavutettavuuden 
parantumista, joten alueen liittämistä Oulun 
kaupunkiin alettiin vaatia 50-luvulla. Tämän 
johdosta Oulujoen kunnanvaltuusto päätti 
liittää alueen osaksi Oulun kaupunkia ja alue 
liitettiin Ouluun 1.1.1961. (Korvensuora, 2015.)
Toinen laajempi lisärakentamisen vaihe tapah-
tui 1980-luvulla, kun Korvensuoralle valmistui 
asemakaava 1970-luvun lopussa. Korvensuo-
ran Huonesuolle rakentui paljon uusia omako-
ti- ja rivitaloja. Yhdistyksen toiminta-alueella 
Korvensuoran suuralueella oli vuonna 1980 n. 
700 asukasta ja asukasmäärä kasvoi 1990-luvul-
le tultaessa kolmeen tuhanteen. (Korvensuora, 
2015.)
Kuva 8. Viereinen sivu.
Peruskarttakuvia eri vuosilta.








Ilmakuva Oulun Korvensuorasta tämä päivänä.
Kuvasta näkee kuinka rakennuskanta on laajentunut. Uudemmat 
alueet Talvikangas (idässä) ja Kiulukangas (etelässä.








 Korvensuoran postinumeroalue, 90630 
Korvensuora, kattaa Korvensuoran kaupungi-
nosan lisäksi Ruskon, Ruskonselän, Heikinhar-
jun, Korvenkylän, Saviharjun ja Talvikankaan 
kaupunginosat. Korvensuoran kaupunginosa 
on asukasluvultaan suuralueensa toiseksi 
suurin alue Talvikankaan jälkeen.  Oulun kau-
pungin tilastojen mukaan 2019 vuoden lopussa 
asukkaita Korvensuoran suuralueella on ollut 
8 023, joista Korvensuoran kaupunginosassa 
asui 3 381 (n. 42 %) ja Talvikankaalla 4 011 (n. 
50 %). (Oulu (b) 2020.)
Tilastokeskuksen aineiston mukaan (SVT (a)), 
vuonna 2019 postinumeroalueella, 90630 Kor-
vensuora, on ollut asukkaita yhteensä 7 643 ja 
asukkaiden keski-ikä oli 35 vuotta. Koko Suo-
men asukkaiden keski-ikä on ollut vuoden 2019 
tilaston (SVT(b)) mukaan 43 vuotta ja oululais-
ten keski-ikä 39 vuotta, joten Korvensuorassa 
asuu keskimääräistä nuorempaa väestöä. Ta-
louksia postinumeroalueella on yhteensä 3134 
kpl ja niiden keskikoko on 2,4 asukasta. Asu-
misväljyys on 38,5 m2 per asukas. Talouksista 
omistusasunnoissa asuu 2397, vuokra-asun-
noissa 713 ja muissa asunnoissa 24. Asuntoja 
alueella on 3234 kpl ja niiden keskipinta-ala on 
92,3 m2. Asunnoista pientaloasuntoja on 2591 
ja kerrostaloasuntoja 643. (SVT (a))





Korvensuoran asukkaat ovat keskimäärin pa-
rempituloisia ja koulutetumpia kuin Oulun 
asukkaat keskimäärin. Prosentuaaliset osuudet 
on esitetty kaavioissa 2 ja 3. (SVT (a))
Korvensuoran talouksista (kaavio 4) suurin 
osa, n. 47 %, on aikuisten talouksia, joissa kaikki 
asukkaat ovat 18–64-vuotiaita. Toiseksi suurin 
osa talouksista, n. 37 %, on lapsitalouksia, jois-
sa on vähintään yksi alaikäinen lapsi. Tähän 
luokkaan kuuluvat myös yksinasuvat alaikäi-
set asukkaat. Kolmanneksi suurin yksittäinen 
ryhmä, n. 30 %, ovat yksinasuvien taloudet.
Työmarkkinat 2017 -tilaston (SVT (c)) mukaan 
postinumeroalueen työllisyysaste on ollut 78,3 
% ja työttömyysaste 9,3 %.
Tulevaisuuden näkymiä
 Tilastokeskuksen väestöennusteen 2019 
(SVT (d)) mukaan Oulu on väestökasvuinen 
kunta vielä vuoteen 2039 asti, jonka jälkeen 
vuonna 2040 Oulun väkiluku lähtee laskuun. 
Tulevaisuudessa väestö on keskimäärin van-
hempaa ja eläkeikäisten lukumäärä kasvaa 
noin kaksinkertaiseksi. Alle 25-vuotiaiden 
osuus väestöstä vähenee, mutta ns. ”työikäis-
ten” (25–65) osuus kasvaa hieman (kaaviot 6 
ja 7, viereinen sivu) (SVT (d)). Tulevaisuutta 
ajatellen rakennus- ja aluesuunnittelussa tulee 
enenevissä määrin ottaa huomioon ikäihmisten 
tarpeet. 
Oulun kaupungin teettämän asukastutki-
muksen (Oulu (c) 2017) mukaan suurin syy 
muuttamiseen on ollut asunnon koko. Seuraa-
van kymmenen vuoden muuttoaikeet kohdis-
tuivat suurimmalla osalla Oulun keskustaan 
tai muualle Oulussa. Kyselyyn vastanneista 
suurin osa, n. 40 %, muuttaisi mieluiten ker-
rostaloon, n. 27 % omakotitaloon ja n. 25 % 
pari- tai rivitaloon. Yksinasuvien toiveasunnon 
talotyyppi oli melkein puolella (n. 45 %) vas-
Kaavio 2. Asukkaiden tuloluokat Oulussa keskimäärin ja 
Korvensuoran postinumeroalueella. Lähde: SVT (a) ja SVT (b)
Kaavio 4. Erilaisten talouksien määrät postinumeroalueella. Sama 
talous voi kuulua useaan ryhmään. Lähde: SVT (a)
Kaavio 3. Koulutusasteet Oulussa ja Korvensuoran 
postinumeroalueella. Lähde: SVT (a) ja SVT (b)
tanneista omakoti-, rivi- tai paritalo. (Oulu (c))
Omakotitalo ja rivi- tai paritalo olivat suosi-
tuimmat talotyypit kaikissa 25–64-vuotiaiden 
ikäryhmissä. Kyselyyn vastanneista oululaisis-
ta n. 35 % muuttaisi mieluiten pientaloalueelle, 
joka sijaitsee 10 km sisällä Oulun keskustasta. 
Toiveasunnon kokona suosituin oli 3h+k (45 
% vastanneista) ja vähiten suosittu 1h+k (5 % 
vastanneista). (Kaavio 5)(Oulu (c))
Koska Korvensuoran Huonesuo on omakoti-
talopainotteinen alue ja suurempia asuntoja 
on suhteessa enemmän saatavilla, tulee uusien 
asuntojen monipuolistaa tarjontaa. Pienemmät 
yhtiömuotoiset erillistalot, rivitalot ja pienker-
rostalot mahdollistavat eri kokoisten asuntojen 
rakentamisen joustavammin kuin omatontilli-
nen erillispientaloratkaisu.
Suunnittelualueella voisi tilastojen näkökul-
masta asua tulevaisuudessa yksinasuvat, työi-
käiset pariskunnat, lapsiperheet ja eläkeläiset, 
jotka toivovat asuvansa pientaloalueella, mutta 
joilla ei ole mahdollisuutta tai tahtoa hankkia 
omakotitaloa.
Kaavio 7. Oulun väestöjakauma vuonna 2019 ja väestöennuste 
2040. Lähde: SVT (d)
Kaavio 5. Asukastutkimuksen tuloksia toiveasunnon koosta. 
Lähde: Oulu (c)
Kaavio 6. Oulun Väestöennuste 2040. Yli 45-vuotiaiden osuus 




 Korvensuoralla on yhteisöllisyyttä tar-
kasteltaessa pitkä historia, mikä on aikojen saa-
tossa yhdistänyt alueen asukkaita, ja toimin-
nan tulokset näkyvät alueella tänäkin päivänä. 
Olen käyttänyt alueen yhteisöllisen toiminnan 
tarkastelun päälähteenä asukasyhdistyksen 
verkkosivujen historiikkia.
Toiminnan alkuvaiheet ja kehittyminen
 Ennen asutuksen kasvua ja kunnallis-
tekniikan rakentamista asuminen alueella on 
ollut nykypäivän valossa haastavaa. Alue oli 
soinen ja koska kunnon teitä ei ollut, kulke-
minen oli haastavaa. Naapuriapu oli tavallista 
ja asukkaat tulivat keskenään hyvin toimeen. 
Asukkaat pitivät Korvensuoraa hyvänä paik-
kana lapsille luonnonläheisyyden vuoksi. 
(Korvensuora (a))
Koska asukkaat tunsivat hyvin toisensa, oli 
yhteisten asioiden hoitaminen helppoa. Alueen 
asukkaat järjestivät yhteisiä kokouksia, iltamia, 
talkoita ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Korvensuo-
ran Kiinteistöyhdistys (nykyisin Korvensuoran 
asukasyhdistys) perustettiin vuoden vaihtees-
sa 1961, kun Korvensuora liitettiin Oulun kau-
punkiin. Asukkaat kokivat, että oman alueen 
asioita, kuten kunnallistekniikan parantamista, 
saataisiin ajettua parhaiten yhdessä organisoi-
dun toiminnan kautta. Kyläkokous kutsuttiin 
koolle marraskuussa 1960 ja perustava kokous 
pidettiin Korvensuoran uudella kansakoululla 
(nyk. Korvensuoran koulu) jo joulukuussa sa-
mana vuonna. (Korvensuora (a))
Korvensuoran Kiinteistöyhdistyksen toimin-
ta on uusien alueiden rakentumisen jälkeen 
laajentunut ajan saatossa kattamaan kaikkien 
Korvensuoran suuralueen asukkaiden asioita. 
1980-luvulla yhdistys alkoi hyväksyä Oulun 
lähidemokratiakokeilun innoittamana jäsenik-
seen yleisesti kaikki toiminta-alueen asukkaat. 
Korvensuoran Kiinteistöyhdistys on vaihtanut 
nimensä 2000-luvun alussa Korvensuoran asu-
kasyhdistys ry:ksi. (Korvensuora (a))
Asukastoiminta
 Asukasyhdistys on ollut ajamassa monia 
alueellisesti tärkeitä asioita. Asukasyhdistys on 
ajanut Hönttämäen ja Korvensuoran koulujen 
laajentamisia ja 1990-luvulla Korvensuoralle 
ajettiin myös omaa yläkoulua. Asukasyhdistys 
on ottanut kantaa yleisesti infran kehittämi-
seen, kaavoitusasioihin, joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen yhteyksien kehittämiseen, 
kaupallisiin palveluihin ja muiden julkisten 
palveluiden kuten kirjasto- ja nuorisotoimin-
nan kehittämiseen. Yhdistys on pitänyt toimin-
ta-alueensa lisäkaavoittamista tärkeänä, jotta 
uusien asukkaiden myötä palvelut pysyvät 
Korvensuorassa ja palvelujen taso paranee. 
Tärkeänä on pidetty myös alueen viihtyisyyttä, 
matalaa melutasoa, hyvää ilmanlaatua ja muita 
ympäristöarvoja. (Korvensuora (a))
Nuorisotoiminta vilkastui 1980-luvulla ja Kor-
vensuoran koululla pidettiin avoimien ovien 
iltoja, jotka keräsivät vuositasolla tuhansia 
kävijöitä. Koululla järjestettiin myös erilaista 
kerhotoimintaa ja nuorisotoiminta on järjestä-
nyt erilaisia retkiä ja tutustumismatkoja alueen 
nuorille. (Korvensuora (a))
Nykyisin asukasyhdistyksen asukastupa sijait-
see Talvikankaan koulun yhteydessä ja koulul-
la on oma erillinen nuorisotalo. Yhdistyksen 
tilat on tarkoitettu kaikille alueen asukkaille 
ja asukastuvalla voi järjestää useamman kym-
menen ihmisen tapahtumia. Asukasyhdistys 
toimii vielä tänäkin päivänä aktiivisesti ja ottaa 
kantaa aluetta koskeviin asioihin. Palvelutason 
parantamista pidetään tänäkin päivänä tärkeä-
nä asiana.  (Korvensuora (b))
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4. SUUNNITTELUALUE




















Kuva 11. Viereinen sivu




 Tämän työn suunnittelualue sijaitsee 
Korvensuoran kaupunginosan Huonesuolla. 
Suunnittelualue pitää sisällään Korvensuoran 
koulun tontin ja osan viereisestä Suokukka-
puistosta. 
Alue rajautuu länsireunaltaan Korvensuoran-
polkuun ja eteläreunaltaan Huonesuonpol-
kuun, jotka ovat pyöräväyliä. Alueelle ajetaan 
eteläpuolella sijaitsevan päiväkodin vierestä 
Leväsuonkujaa pitkin, minkä kautta ajoneuvo-
liikenne tulee myös suunnitelmissa toteuttaa.
Korvensuoran koulu koostuu vuonna 1957 
valmistuneesta osasta ja 1992 valmistuneesta 
laajennusosasta, joka sijaitsee alkuperäisen 
osan länsipuolella.
Suokukkapuistossa sijaitsee koulun käytössä 
ollut urheilukenttä, maanalainen väestönsuoja 
ja näitä kiertävä kuntorata. Suunnittelualueen 
itäpuolella sijaitsee leikkikenttä. Urheilukenttä 
on ollut myös päiväkodin käytössä ja suun-
nitelmissa puistoon tulee sijoittaa pienempi, 
myös päiväkotia jatkossa palveleva, kenttäalue.
Suunnittelualue on pinnaltaan pääosin hiek-
kakenttää (kivituhkaa) tai asfalttipäällysteistä. 
Alueella sijaitsee nurmialueita ja korkeita puita 
itä-, pohjois- ja länsikulmissa, mutta muutoin 
alueella ei ole paljon kasvillisuutta. Aluetta 
kehystävät, päiväkodin ja kentän väliä lukuu 
nottamatta, vihervyöhykkeet.
Sekä koulurakennus että väestönsuoja ovat 
saaneet purkupäätöksen, joten niiden tilalle 















Kuva 12. Koulurakennuksen alkuperäinen osa etelästä kuvattuna. Kuva 16. Koulurakennus koillisesta. Kuvasta näkee hyvin 
matalemman koillissiiven.
Kuva 18. Laajennusosan sisäänkäynti Korvensuoranpolun puolelta. 
Liikuntasali on Judo-yhdistyksen käytössä.
Kuva 14. Koulurakennuksen sisäpihaa ja laajennusosan liitos.
Kuva 15. Aukeaman kuvien sijainnit ja kuvaussuunnat
Kuva 13. Koulurakennuksen pääjulkisivu. Kuva 17. Koillissiipi kuvattuna pohjoisesta. Siiven vieressä on 
korkeita mäntyjä.





















Kuva 20. Urheilukenttä Leväsuonkujalta päin suunnittelualueelle 
saavuttaessa.
Kuva 23. Urheilukenttä väestönsuojan päältä. Kuvassa näkyy myös 
Huonesuon päiväkoti.
Kuva 25. Suokukkapuistoa suunnittelualueen reunalta.
Kuva 21. Purettavan väestönsuojan sisäänkäynti. Kuva 24. Suunnittelualuetta idästä kuvattuna.
Kuva 26. Koulurakennus urheilukentältä päin.









 Korvensuoran koulu on rakennettu 
vuosina 1956–1957 ja sen on suunnitellut 
Suunnittelu Oy E. Niemelä. Nykyisillään kou-
lurakennus koostuu vanhasta alkuperäisestä 
osasta ja 1992 rakennetusta laajennusosasta. 
Laajennusosan on suunnitellut Oulun kaupun-
gin rakennusviraston talosuunnitteluosaston 
arkkitehti Marja-Liisa Teppo. 
Koulurakennuksen alkuperäinen osa muodos-
tuu kolmesta osasta: opettajien asunnoista, kor-
keasta luokkahuoneita sisältävästä keskiosasta 
ja liikuntasalista. Myöhemmin luokkatilojen 
käydessä vähiin sali ja asunnot remontoitiin 
luokkahuoneiksi (Museovirasto, 2018). Kou-
lun ikkunallinen kellarikerros on noin metrin 
maanpinnan alapuolella ja siellä sijaitsee mm. 
koulun ruokala- ja keittiötilat. Koulun laajen-
nusosassa sijaitsee uusi liikuntasali pukuhuo-
neineen, väestönsuoja ja teknisen työn tilat.
Koulu on ilmeeltään jälleenrakennuskauden 
rakennus. Rakennuksen alapohjana on maan-
varainen betonilaatta ja kantava runkoraken-
ne on tiiltä. Julkisivut on vaaleaksi rapatut 
ja rakennuksessa on pellitetty satulakatto ja 
epäsymmetrisesti ruudutetut ikkunat. Ou-
lun toiminnassa olevista kouluista tehdyssä 
inventoinnissa v. 2015 Korvensuoran koulu 
arvioitiin paikallisesti arvokkaaksi rakennetun 
kulttuuriympäristön kohteeksi. (Museovirasto, 
2018)
Koulurakennuksen kerrosala on 2 211 m2 ja 
siinä on yksi kellarikerros, kaksi opetustiloja 
sisältävää kerrosta ja ullakkokerros. 
Koulun korjaukset ja nykykunto
 Koulurakennuksessa on korjattu vuon-
na 2001 vanhan osan ilmanvaihto, vuonna 2006 
on perusparannettu pysäköinti- ja leikkialueita 
ja vuonna 2013 rakennukseen on tehty havait-
tujen sisäilmaongelmien vuoksi kapselointi-
korjauksia (Raksystems 2019). Koulurakennuk-
sen pohjakerroksen monessa tilassa havaittiin 
mikrobien tai kivihiilipien hajua lattianrajassa 
ja seinissä, mitkä aiheuttivat tiloihin paikoin 
epämiellyttävän sisäilman. Peruskorjauksessa 
tiivistettiin ja koteloitiin ongelmalähteiden tu-
lokanavia kaasutiiviillä materiaalilla (Kiratek 
2013)
Rakennuksen vanhaan osaan on tehty vuonna 
2010 asbestikartoitus ja asbestia löytyi raken-
nuksen eri materiaaleista kuten osan luokka-
huoneiden lattiavinyylilaatoista tai käytetystä 
mustasta kiinnitysliimasta. (Kiratek 2010) Kor-
jaushistorian mukaan näitä materiaaleja ei ole 
kuitenkaan poistettu. (Raksystems 2019)
Vuonna 2019 tehdyn kuntoarvion (Raksystems 
2019) mukaan ilman vaihtuvuus rakennuk-
sessa on hyvä, mutta vanhan osan käytävillä 
ja porrashuoneissa oli poikkeavaa hajua, jon-
ka lähdettä ei tutkimuksessa osattu tarkasti 
kohdentaa. Sisäilmasta otettujen näytteiden 
tulokset olivat kuitenkin tavanomaiset ja 
maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua ei 
havaittu. Kellarikerroksen ruokalan maanvas-
taisessa seinässä on havaittu kapillaarikosteu-
den aiheuttamaa pinnoitteiden hilseilyä, johon 
vaikuttaa mm. salaojien kunto. Viemärit ovat 
enää vain kohtalaisessa kunnossa, ja valurau-
taviemäreiden saneeraukseen tulee varautua 
lähivuosien aikana. Myös rakennustekniikan 
pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan ra-
kennuksen alkuperäisen osan ikkunat ja puuo-
vet tulisi vaihtaa. 
5 10 m
Laajennusosa 1992
Alkuperäinen osa 1957“Opettajien asunnot”
Kuva 27. Koulurakennuksen pohjakerrokset: kuvassa ylhäällä 1992 rakennettu laajennusosa ja alhaalla 1957 valmistunut alkuperäinen osa. 
Alkuperäisen osan pohjakerros sijaitsee n. metrin maan alla. Laajennusosan pohjakerros on maantasassa.
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4.3 Alueen kaavoitus
 Korvensuoran ja suunnittelualueen 
kehittymistä ohjaavat Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaava, Uuden Oulun yleiskaava 
ja tarkemmat asemakaavat. Olen tätä työtä 
tehdessä tarkastellut Pohjois-Pohjanmaan 3. 
vaihemaakuntakaavaa, joka on hyväksytty 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuus-
ton kokouksessa 11.6.2018, mutta joka ei ole 
vielä lainvoimainen. Uudempi kaava antaa 
kuitenkin paremman kuvan siitä, miten aluetta 
halutaan tällä hetkellä kehittää. Voimassa oleva 
kokonaismaakuntakaava on hyväksytty vuon-
na 2003 ja saanut lainvoiman vuonna 2006.
Maakuntakaava
 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa 
Korvensuora kuuluu kaupunkikehittämisen 
kohdealueelle kk-1: ”Oulun kaupunkiseudulla 
kasvu tulee kohdistaa ensisijaisesti kuntakes-
Kuva 28. Ote Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan 
ehdotuksesta. Suunnittelualue merkitty vihreällä ympyrällä.
Lähde: Pohjois-Pohjanmaan Liitto
Toiminta nykyään
 Opetustoiminta koulussa on päättynyt 
vuonna 2016 ja toiminta siirtyi Talvikankaan 
kouluun, joka otettiin käyttöön alkuvuodes-
ta 2017. Talvikankaan koulussa opiskelevat 
2.-9.-opetusluokat. Samassa pihapiirissä si-
jaitsee Talvikankaan monitoimitalo, jossa ovat 
peruskoulun 1.-2. luokkia, Talvikankaan päivä-
koti sekä Talvikankaan nuorisotilat. Nykyään 
Korvensuoran koulurakennuksessa toimii vain 
kamppailulajiseura, joka vuokraa liikuntasalia. 
Korvensuoran koulurakennusta on sittemmin 
yritetty huutokaupata, mutta sopivaa ostajaa 
ei ole löytynyt. Nyt koulurakennus on päätetty 
purkaa ja tämän työn aiheena onkin tutkia mitä 
koulun tontilla voisi sijaita tulevaisuudessa. 
Koulurakennus on julkisena rakennuksena 
alueensa identiteettirakennus, jonka ainakin 
osittaisen säilyttämisen olen ottanut toisen 
vaihtoehdon lähtökohdaksi. Koulurakennus 
on historiansa ja asukkaita yhdistävän toimin-
nan mahdollistamisen takia asukkaille tärkeä.
Yleiskaava
 Yleiskaavan kaavaselostuksessa sano-
taan Korvensuoran suuralueesta, että Korven-
suoran läpi kulkevan Parkkisenkankaantien 
ympäristöä voidaan täydentää. Yleiskaavassa 
on osoitettu Korvensuoran suuralueen kaupun-
ginosakeskukseksi (merkintä C4 kuvassa 29) 
Talvinkangas, jossa sijaitsee suunnittelualueen 
lähin palvelukeskus. Suunnittelualueen vieres-
tä kulkeva Kuusamontie on ositettu seudulli-
seksi laatukäytäväksi, mikä tarkoittaa pyrki-
mystä säännölliseen ja enintään 20 minuutin 
mittaisiin julkisen liikenteen vuoroväleihin. 
(Kuva 29)(Oulu (d))
Yleiskaavassa Korvensuora ja suunnittelualue 
sijaitsevat vaalearuskealla merkittyyn Kaupun-
kikehittymisvyöhyke 4:än (kuva 29). Alueelle 
Kuva 29. Ote Uuden Oulun Yleiskaavasta Kaavakartta 1
Suunnittelualue merkitty vihreällä ympyrällä.
Lähde: Oulu (d)
Kuva 30. Ote Uuden Oulun Yleiskaavasta Kaavakartta 2
Suunnittelualue merkitty vihreällä ympyrällä.
Lähde: Oulu (d)
kuksiin ja alakeskuksiin, missä kaupunki- ja 
taajamarakennetta on pyrittävä täydentämään 
ja eheyttämään. Uudet asuntoalueet tulee si-
joittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti ja 
niillä tulee suosia tiivistä pientaloasutusta.”(-
Pohjois-Pohjanmaa 2018)
Maakuntakaavassa suunnittelualue osuu Ou-
lun seudun laatukäytävän (kk-5) reunalle ja 
taajamatoimintojen alueelle. Merkinnällä osoi-
tetaan Oulun lentoaseman, kaupungin kes-
kustan, yliopiston ja muiden Oulun kaupunki-
seudun suurten työpaikka- ja palvelualueiden 
välistä, kaupunkimaisesti rakennettavaa tie- ja 
yritysympäristön vyöhykettä.
Taajamatoimintojen alue ohjaa kiinnittämään 
erityistä huomiota alueen toiminnallistalou-
delliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun 
ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. 
Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentami-
sessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 













 Suunnittelualueella on voimassa kolme 
asemakaavaa, joista ensimmäinen on vuonna 
1981 voimaantullut kaava Huonesuon täyden-
nysrakentamisesta (564-927 Huonesuo Kor-
vensuora korttelit 52-99). Kaavan tavoitteena 
on ollut täydentää alueen omakotitaloasutusta 
pientaloasutuksen avulla ja luoda riittävä 
asukaspohja peruspalvelujen turvaamiseksi. 
(Oulu (e))
Toinen asemakaava on vuonna 1991 voimaan 
tullut asemakaavanmuutos (564-1390 Asema-
kaavanmuutos: Korvensuoran Kaupunginosa 
kortteli 68.), minkä tavoitteena on ollut mah-
dollistaa lisärakennuksen rakentaminen Kor-
vensuoran koulun tontille (Oulu (e)). Myöhem-
Kuva 31. Viereinen sivu.
Ote ajantasa.asemakaavakarttanäkymästä.
Suunnittelualue merkitty punaisella pisteviivalla.
Lähde: Oulu (e)
kohdistuvien suunnittelumääräysten mukaan 
ohjeellinen aluetehokkuus on noin 0,1 – 0,13. 
Maankäyttöä tulee kuitenkin määräyksen 
mukaan tehostaa joukkoliikenteen pysäkkien 
ja keskustojen läheisyydessä, joten suurempi 
aluetehokkuus on perusteltua Korvensuoran 
koulun alueella.
Yleiskaavassa Kuusamontien toiselle puolelle 
on osoitettu kaupallisten palvelujen alue (km), 
sen erikoistavarakaupan alue (km-1) ja teolli-
suus- ja varastoalue (T).
 
Tarkemmassa yleiskaavakartassa (kuva 30) 
suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisella 
asuntoalueella (AP), joka on varattu asuinpien-
taloille, kuten erillispientaloille, kytketyille 
pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. 
Suunnittelualueen saavutettavuuden, ja kes-
keisen sijoittumisen Huonesuolla, perusteella 
suunnittelualuetta tulisi mielestäni kohdella 
ennemmin tiiviin pientalovaltaisen alueen 
(AP-t) merkinnän mukaan. Tällaisella alueella 
pyritään kaupunkimaisempaan pientaloasu-
miseen, mikä mahdollistaa myös yhtiömuotoi-
set pientalot ja suuremman aluetehokkuuden.
min, vuonna 1992, rakennettu laajennusosa 
kuitenkin poikkeaa ohjeellisesta rakennuksen 
sijoituspaikasta. 
Kolmas asemakaava (564-1856 KRA - 67 sekä 
LPA) on asemakaavamuutos koulun liikunta-
paikkana toimivan Suokukkapuiston kehittä-
miseksi. Kaavalla on parannettu alueen liiken-
neoloja ja liikuntapuiston toimintaa. (Oulu (e))
Vaikka tämän diplomityön suunnitelmat eivät 
nojaa alueen asemakaavoihin, antavat kaa-
vamuutokset hyvän yleiskuvan siitä, miten 
aluetta on tahdottu kehittää viime vuosikym-
meninä. Suunnittelualueella on ollut suuri roo-
li Korvensuorassa: alueella ja sen välittömässä 
läheisyydessä on sijainnut Huonesuon julkiset 
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 Korvensuora on saavutettavissa autolla 
n. 15 minuutissa ja pyörällä n. 30 minuutissa 
Oulun keskustasta. Vaikka suunnittelualue 
sijaitseekin aivan Kuusamontien varressa, 
ajetaan alueelle erillisen pääväylän, Parkkisen-
kankaantien, ja kokoojakatujen kautta. 
Julkinen liikenne
 Korvensuoran koulun lähettyviltä Kuu-
samon tietä kulkee tällä hetkellä kaksi bussilin-
jaa (35 ja 36) ja Korvensuoran aluetta halkovan 
Parkkisenkankaantien kautta kolme bussilinjaa 
(9, 10 ja 34). Arkisin toimistoaikaan busseja kul-
kee keskustaa kohti Kuusamontietä pitkin 2–3 
kpl tunnissa ja Parkkisenkankaantietä pitkin 5 
kpl tunnissa. 
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 Suunnittelualue on hyvin saavutetta-
vissa bussilla ja autolla, mutta myös kevyen 
liikenteen yhteyksiä pitkin. Korvensuoran läpi 
kulkee kaksi Oulun seudun pyöräilyn pääreit-
tiä (reitti 4 Oulu-Kiiminki ja reitti 5 Oulu-Tal-
vikangas) ja alueen lounaispuolelta pyöräilyn 
kehäreitti 21.  
Suunnittelualueelta on hyvät kulkuyhteydet 
läheisiin virkistys- ja viheralueisiin, kuten 
alueen kaakkoispuolella sijaitsevaa Haukka-
suota kiertävät kuntoradat ja hiihtolatu.
Kuva 33. Viereinen sivu
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Kartta:  Antti Väisänen
Yhdyskuntarakenne
 Suunnittelualue kuuluu pääosin yhdys-
kuntarakenteen joukkoliikennevyöhykkee-
seen, mutta osin myös autovyöhykkeeseen. 
Koska alue on hyvin saavutettavissa, on suun-
nitelmaluonnoksissa pyritty kiinnittämään 
huomiota ympäröiviin kevyen liikenteen yhte-
yksiin. 
Kuva 34. Viereinen sivu





Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Huo-
nesuon päiväkoti (Huonesuon monitoimitalo), 
jossa on vuoteen 2021 asti toiminut myös seu-
rakuntakoti. Päiväkodissa toimii neljä varhais-
kasvatuksen ryhmää ja yksi esiopetusryhmä. 
Talvikankaan koulu ja alakoulu sijaitsevat n. 1 
km päässä suunnittelualueesta koilliseen kau-
punginosakeskuksessa.
Kaupalliset palvelut:
Korvensuoran Huonesuolla on sijainnut aiem-
min päivittäistavarakauppa ja ravintola n. 
500 m päässä suunnittelualueesta kaakkoon, 
mutta kiinteistö on nykyisin käytössä vuokra-
varastotiloina. Lähin päivittäistavarakauppa 
(K-Citymarket) sijaitsee n. 800 m päässä, suun-
nittelualueesta länteen, Kuusamontien toisella 
puolella. 
Liikunta- ja virkistyspalvelut:
Suunnittelualueella sijaitsee Korvensuoran 
pallo- ja luistelukenttä, mutta suunnitelmissa 
kentästä säästetään vain osa, jolloin lähimmät 
suuremmat kentät sijaitsevat Korvensuoran 
Rannanperällä ja Talvikankaalla päiväkotien 
ja koulun yhteydessä. Aivan kentän vieressä, 
Suokukkapuistossa, sijaitsee suuri leikkikenttä, 
josta on myös hyvät kevyenliikenteen yhteydet 
Rannanperän kuntoradalle ja hiihtoladulle. Lä-
hin koirapuisto sijaitsee Ruskonselällä Tapsi-
puistossa n. 700 m päässä suunnittelualueesta 
pohjoiseen Kuusamontien toisella puolella. 
Huonesuolla sijaitsee asukasyhdistyksen ra-
kentama tenniskenttä, joka ei vaikuta olevan 
enää käytössä. Lähialueella ei sijaitse ulkolii-
kuntapuistoa, jossa olisi kuntoilulaitteita.
Diplomityön suunnitelmien myötä alueen asu-
kasmäärä kasvaa ja luo paineen palveluiden 
lisäämiselle. Huonesuon päiväkoti on saanut 
toiminnalleen lisää tilaa ja Talvikankaan kou-
lulla on tarjolla peruskoulun opetuspalvelut 
alueen uusille asukkaille. Toivottavaa on, että 
lähikauppa palaa Huonesuon alueelle asu-
kasmäärän noustessa. Lähiliikuntapalveluita 
tulee myös korvata ja kehittää, koska suunnit-
telualueella on sijainnut suuri hiekkakenttä. 
Tavoitteena on myös tarjota etätyöskentelyyn 
sopivia tiloja suunnittelualueella.
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päivittäistavarakauppa ja ravintola n.
500m päässä suunnitteluaelueesta,
mutta kiinteistö on nykyisin käytössä
vuokravarastotiloina. Lähin
päivittäistavarakauppa (K-Citymarket)
sijaitsee n. 800m päässä,
suunnittelualueesta länteen,
Kuusamontien toisella puolella.
Kuva 35. Viereinen sivu. 
Lähi l een liikerakennukset ja julkiset rakennukset
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4.6 Alueen maasto ja viheryhteydet
 Suunnittelualue on maastoltaan hyvin 
tasaista. Alueella sijaitsee vanha käytöstä pois-
tettu maanalainen pommisuoja, joka tullaan 
purkamaan. Kuusamontietä reunustaa liiken-
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Kartta:  Antti Väisänen
Korvensuoran koulun lähiympäristöstä suurin 
osa on pientaloaluetta (kuva 37). Alue on kui-
tenkin vehreä ja siellä on paljon tonttivihreää. 
Ympäröivät viheralueet ovat taajamametsää ja 
alueelta on viheryhteys Haukkasuon kuntora-
doille.
Suunnittelualueella ei sijaitse suojeltuja koh-




Kuva 38. Kaavio alueen viheryhteyksistä
on hyvä eikä edellytä ulkoseinien lisä-äänene-
ristämistä.
52 53Kuva 39. Ilmakuva, näyttää alueen vihreyden hyvin.
Kuva 40. Koulun tontin ja päiväkodin välistä kulkeva kevyen 
liikenteen väylän varrella on korkeaa puustoa. 
Kuva 42. Alueella tyypillistä tonttien kasvillisuutta.
Kuva 41. Tonttien välissä olevaa taajamametsää.
Kuva 43. Huonesuonpuiston Suokukkapuistoon johtava kevyen 







 Suunnittelualueen lähialueen rakennus-
kanta on pääosin matalaa ja 1–2-kerroksista. 
Alue on erillispientalovaltaista, mutta alueella 
on myös vuoden 1980 jälkeen rakennettuja 
rivitaloja ja luhtitaloja. Rakennusten pintama-
teriaaleja ovat mm. maalattu pysty- ja vaaka-
paneeli, tiili ja rappaus. Alueen rakennusten 
rakennus- ja julkisivumateriaaleista ei ole mää-
räystä. Valtaosa rakennuksista on harjakattoi-
sia.
Kuva 44. Alueelle tyypillinen tonttikatu
Kuva 45. Alueen luhtitaloja
Kuva 46. Huonesuon päiväkoti
Kuva 47. Huonesuon liikerakennus, jossa on sijainnut ennen 
kauppa.
Kuva 48. 1980-luvulla rakennettuja erillistaloja
Korvensuora 
Rakeisuuskaavio
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Kartta:  Antti Väisänen
Rakennusvuosi
 1930 - 1949
 1950 - 1959
 1960 - 1969
 1970 - 1979
 1980 - 1989
 1990 - 1999
 2000 - 2009
 2010 - 2019
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Kartta:  Antti Väisänen
Rakennusvuosi
 1930 - 1949
 1950 - 1959
 1960 - 1969
 1970 - 1979
 1980 - 1989
 1990 - 1999
 2000 - 2009
 2010 - 2019
Kuva 49. Suunnittelualueen lähiympäristön rakennukset 
rakennusvuoden mukaan väritettyinä. Kuvassa myös tämän ja 









































































































































Lähde: Oulun kaupungin karttapalvelu
Korttelitehokkuudet
 Ympäröiviä asuinkortteleiden tehok-
kuuksia tarkastellessa huomaa, että raken-
taminen on 1980 jälkeen maankäytöltään 
tehokkaampaa. Alueen keskimääräinen kort-
telitehokkuus (ek) on n. 0,20, ja diplomityön suunnitelmien tulee olla vähintään yhtä teho-
kasta maankäytöltään. Matala ja tiivis rakenta-
mistapa antaa tehokkuusohjeeksi ek min. 0,35, mutta työlle ei ole asetettu ehdottomia tehok-
kuustavoitteita tai ehtoja.
Kuva 50. 1970-luvun rakennuksia
Kuva 52. Kahitiilisiä erillispientaloja.
Kuva 51. Päiväkodin vieressä sijaitsevat 1-2-kerroksiset rivitalot.
Kuva 53. 1960-luvulla rakennettu erillispientalo. Kuva 54. Suunnittelualueen lähialueen asuinkortteleiden 





 Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet 
pientaloalueen yhteisöllisyyden tukeminen, 
tehokas ympäristön huomioiva maankäyttö ja 
ympäröivien kevyen liikenteen väylien huomi-
oiminen. Tavoitteena on ollut luoda viihtyisää 
elinympäristöä ja yhteisöllisyyttä tukevia koh-
taamispaikkoja alueen asukkaille.
Korvensuoran Huonesuo sijaitsee liikenteel-
lisesti hyvin saavutettavassa paikassa. Kou-
lurakennukselle ei ole löydetty uutta käyttöä, 
joten alueen kehittäminen on perusteltua. Kou-
lurakennus on alueen asukkaille tärkeä ja se 
on toiminut asukkaita yhdistävänä paikkana, 
joten koulurakennuksen säästäminen raken-
nushistoriallisten syiden lisäksi on perusteltua. 
Olen toisessa vaihtoehdossa esittänyt Suokuk-
kapuiston alueen yhteisöllisenä keskuksena ja 
sinne sijoitettavan asukastalon koulurakennus-
ta korvaavana yhteisöllisen toiminnan mah-
dollistavana paikkana.
Diplomityö on tehty Oulun kaupungille ja 
suunnittelusopimuksen kautta työhön kohdis-
tui joitakin toiveita ja ohjeita. Suunnittelualueen 
katuverkon tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja 
ajoneuvoliikenne tulee ohjata päiväkodin ohi-
kulkevan Leväsuonkujan kautta. Omatontillis-
ta asumisratkaisua ei tule esittää. Tehtävänanto 
on antanut autopaikkanormiksi 1ap/100m2 ja 
että autopaikat tulee esittää maanpäällisinä.
Koulutoiminnan päättymisen vuoksi Suokuk-
kapuiston urheilukenttää ei tarvitse säilyttää 
sellaisenaan, mutta puiston alueelle tulee sijoit-




Koulurakennuksen alkuperäisen osan säästävä 
ja maankäytöltään tehokkaampi ehdotus.
Alueen lukuja:
Suunnittelualueen pinta-ala  23 120 m2.
Asuinkerrosalaa yhteensä     8 440 k-m2.
Yleiset rakennukset         600 k-m2.
Kerrosala yhteensä      9 040 k-m2.
Aluetehokkuus   ea = 0,39.Korttelitehokkuudet  ek = 0,4-0,92.
Kerrostaloasuntoja    32 kpl
 huoneistoala     2576 htm2
Rivitaloasuntoja    42 kpl
 huoneistoala     3313 htm2
Kytketyt erillistalot    4 kpl
 huoneistoala      512 htm2
Asuntoja koulurakennuksessa  12 kpl
 huoneistoala      638 htm2
Asunnot yhteensä    90 kpl
Huoneistoala yhteensä      7 039 htm2
Keskimääräinen huoneistoala      78,2 htm2
Autopaikkanormi 100/k-m2 = 89 autopaikkaa. 
Suunnittelualueen autopaikat yht. 92 kpl.
Suunnitelmassa alueen uudisrakennukset ovat 
kytkettyjä yhtiömuotoisia erillistaloja, rivita-
loja ja kerrostaloja. Alue muodostuu kolmesta 
sisäpihallisesta asuntoryhmästä, joista kaksi 
on rivitalokortteleita ja yksi kerrostalokortteli. 
Näiden ryhmien lisäksi alueella on julkiseen 
katutilaan rajautuvat kytkettyjen pientalojen 
yhtiö Leväsuonkujalla ja korttelipihaa rajaava 
rivitaloyhtiö. Aluetta halkoo kevyen liikenteen 
väylä ja alueen keskelle muodostuu koulura-
kennuksen yhteen pieni torialue ja korttelipiha.
Suunnitelmassa on tahdottu säästää koulura-
kennuksen alkuperäinen osa ja sinne on sijoitet-
tu Korvensuoran asukkaita palvelevia yhteis-
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Kerrosalaa yhteensä 8260 k-
m2.
Yleiset rakennukset 600 k-m2.
Kerrosala yhteensä 8860 k-m2
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Kerrosalaa yhteensä 8260 k-
m2.
Yl iset rakennukset 600 k-m2.
Kerrosala yhteensä 8860 k-m2













Kuva 55. Viitesuunnitelma 1:1000
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asuinpalveluita. Lähtökohtana oli aluksi koko 
koulurakennuksen, myös laajennusosan, sääs-
täminen, mutta alueen tehokas maankäyttö ja 
autoliikenteen järjestäminen koulun laajennus-
osaan olisi muodostunut liian haastavaksi yh-
distelmäksi. Tällöin myös alueen katuverkko 
olisi kasvanut suhteettoman pitkäksi.
Jotta koulurakennus voidaan säästää, se pitää 
kunnostaa uutta käyttöä varten. Kunnostami-
sen tukemiseksi suunnittelualueen länsipää-
tyyn sijoitetaan kaksi nelikerroksista kerrosta-
loa. Vaikka kerrostalot eivät lukeudu matalaan 
ja tiiviiseen rakentamistapaan, sopivat ne paik-
kaansa Kuusamontien valtatien reunustajaksi.
Koulurakennuksen koillissiipeen ja kellari-
kerrokseen sijoittuu yhteiskäyttöön osoitettuja 
tiloja. Yhteiskäyttötilat muodostavat yhdessä 
koulun etupihan kanssa yhteisöllisen toimin-
nan keskuksen. Torialue ja korttelipiha sijait-
sevat liikenteellisessä solmukohdassa aluetta 
halkovan pyörätien ja Leväsuonkujan päädys-
sä. Koillissiiven entinen liikuntasali muutetaan 
takaisin salikäyttöön ja kellaritasoon sijoitetaan 
puku-, pesu- ja saunatilat. Koska kellarikerros 
on ikkunallinen, voidaan sinne sijoittaa myös 
etätyö- tai kokoushuoneita.
Suokukkapuistoon leikkikentän yhteyteen 
toteutetaan ulkokenttä ja ulkoliikuntapuisto ja 
nämä yhdessä muodostavat asukkaita palvele-
van monipuolisen ulkoaktiviteettipuiston.  
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Autopaikkoja on vähennetty kerrostalokortte-
lissa yhteiskäyttöauton ja laadukkaan pyöräsäi-
lytyksen avulla. Pysäköinti on toteutettu alueel-
la sekä asuntokohtaisesti, yhtiölle keskitetysti 
että erillisinä lähipysäköintialueina. Pysäköinti 
on toteutettu leveämmillä pysäköintipaikoilla 
(2,8 m x 5 m), jotta se vastaa paremmin tämän 
päivän ja tulevaisuuden pysäköintitarpeita. 
Väljempi mitoitus mahdollistaa mukavamman 
pysäköinnin myös hieman suuremmille autoil-
le ja antaa enemmän tilaa mm. sähköautojen 
latauspisteille. Pysäköintipaikkoja on pyritty 
maisemoimaan toteuttamalla ne viherkattoisi-
na, katkomalla pitkiä pysäköintirivistöjä lyhy-
emmiksi ja sijoittamalla alueelle kasvillisuutta.
Olemassa oleva väestönsuoja puretaan ja uu-
delle väestönsuojalle osoitetaan tila kerrostalon
kellarikerroksesta.
Kuva 57. Alueleikkaus. Sijainti kuvassa 55. Pienennös 1:000 
piirustuksetsta.
Kuva 58. Rakeisuuskaavio 1:10 000
Kuva 59. Viereinen sivu yllä. 
Alueen kulkuväylät
Kuva 60. Viereinen sivu alla. 
Kaavio korttelialueiden kaavamerkinnöistä 
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Tyyppikortteli: kerrostalot
 Kortteli muodostuu kolmesta rakennuk-
sesta, jotka rajaavat yhteisen sisäpihan. Uudet 
kerrostalot rajaavat pihaa kiinteistön käytössä 
olevaa lähipysäköintialuetta ja vieressä kulke-
vaa Kuusamontietä kohti. Kortteliin sijoitetaan 
ikäihmisten tuettua asumista osaan koulura-
kennuksesta ja toiseen kerrostaloista.
Kerrostaloissa on asuntoja neljässä kerroksessa 
ja yhteiskäyttötilat sijoittuvat maantasokerrok-
seen ja kellarikerrokseen. Toiseen kerrostaloon 
rakennetaan kellaritasoon korttelin käyttöön 
väestönsuoja. Maantasokerroksessa asunnot 
sijaitsevat rakennusrungon reunoilla ja avau-
tuvat kahteen eri suuntaan. Kerroksen yhteis-
käyttötilat sijaitsevat rakennuksen keskellä, ja 
ulkovälinevarastoille on varattu reilusti tilaa.
Koulurakennus muutetaan pääosin asuinkäyt-
töön. Rakennuksen koillissiipeen ja kellariker-
rokseen sijoitetaan Korvensuoran asukkaita 
palvelevia yhteiskäyttötiloja. Ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsee suuri salitila, joka on käy-
tettävissä juhla- ja liikuntakäyttöön. Kellariker-
roksessa sijaitsevat pukuhuone- ja pesutilat ja 
etätyöskentelyyn ja harrastekokouksiin sopivia 
ikkunallisia huoneita. Kellarikerroksessa sijait-
see myös rakennuksen asukkaiden yhteiskäyt-
tötilat ja tuetun asumispalvelujen tarvitsemat 
tilat. Rakennuksen yhteisöllinen siipi kytkey-
tyy etupihalla sijaitsevan torimaisen katutilan 
ja asukaspihan kanssa.
Rakennuksen hissi sijaitsi suunnitelmassa 
purettavassa laajennusosassa. Suunnitelmassa 
ehdotan uuden esteettömän sisäänkäynnin 
rakentamista sisäpihan puolelle rakennuksen 
sisäkulmaan.  Olemassa olevasta tilanteesta 
poiketen myös rakennuksen ylempi asuinker-
ros on siten esteettömästi saavutettavissa. Ra-
kennuksen lounaisosa, opettajille rakennettu 
asuntola, on hissitön. Hissi on kuitenkin mah-
dollista toteuttaa varaamalla sille tila portaiden 




Pihalle on sijoitettu erilaisia asukkaiden oleske-
luun sopivia paikkoja. Pihalla on suuri leikki-
alue, grillipergola, pihakeinu ja penkkejä, joista 
voi seurata muiden asukkaiden tekemisiä tai 
keskustella vieraiden ja naapureiden kanssa.
Korttelin pysäköinti on järjestetty korttelin lou-
naispuolelle sijoitetulle lähipysäköintialueelle. 
Kortteliin otetaan käyttöön yhteiskäyttöauto, 
pyöräpaikkoja on toteutettu laadukkaasti ja 
autopaikat ovat numeroimattomia, joten vaa-
dittua autopaikkamäärää on voitu vähentää. 
Pysäköintipaikat toteutetaan katettuina viher-
katoin. Korttelin asuntojen sijoittamisessa on 
pyritty välttämään suoraa näkymää ikkunasta 
autokatoksen seinään.
Koulun tontilla on korkeita puita, joita on sääs-
tetty mahdollisimman paljon huomioimalla 
ne rakennusten ja rakennelmien sijoittelussa. 
Korttelin hulevedet johdetaan viivytysaltaana 
toimivan, sisäpihalla sijaitsevan, kivipuutar-
han kautta.
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Tyyppikortteli: Rivitalot
 Rivitalokorttelit muodostuvat neljäs-
tä rivitalosta, pysäköintialueesta ja niiden 
keskelle sijoittuvasta yhteispihasta. Kortte-
lin perusidea on syntynyt tilavasta, mutta 
kuitenkin selkeästi rajautuvasta sisäpihasta. 
Asukkaiden yhteispihalla sijaitsee leikkialue, 
oleskelualue, grillipergola ja viljelypalsta. 
Rivitalot ovat kaksikerroksisia ja kaikilla asun-
noilla on pieni etupiha, takapiha ja parveke. 
Suunnitelmassa on käytetty kahta eri rivita-
loasuntotyyppiä. Asuntojen koolla on pyritty 
monipuolistamaan erikokoisten asuntojen tar-
jontaa pientaloalueella. Vaikka korttelityypissä 
väistämättä jotkin piha-alueista ovat varjoisia, 
on suunnitelmassa pyritty siihen, että asun-
noilla olisi piha-aluetta myös aurinkoisempiin 
ilmansuuntiin.
Pysäköinti on toteutettu pääasiassa korttelin 
sisälle. Korttelin vieraspaikat sijaitsevat vierei-
sellä lähipysäköintialueella. Rivitalokorttelit 
jakavat keskenään yhteiskäyttöauton, joten 
autopaikkoja on voitu hieman vähentää.
Pyörien säilytys on järjestetty talousrakennuk-
sessa sijaitsevaan lukolliseen tilaan ja pihalla 
sijaitseviin telineellisiin pyöräparkkeihin.
Kuva 63.  Rivitalojen tyyppikortt li. Pienennös 1:200 piirustuksesta. 
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5.3 Vaihtoehto B
Koulurakennuksen purkava ja maankäytön tehok-
kuudeltaan pienempi ehdotus.
Alueen lukuja:
Suunnittelualueen pinta-ala  23 120 m2.
Asuinkerrosalaa yhteensä      5 830 k-m2.
Yleiset rakennukset         300 k-m2.
Kerrosala yhteensä      6 130 k-m2.
Aluetehokkuus   ea = 0,27.Korttelitehokkuudet  ek = 0,29-0,44.
Rivitaloasuntoja    38 kpl
 huoneistoala     2 742 htm2
Yhtiömuotoiset pientaloasunnot  20 kpl
 huoneistoala      2 100 htm2
Asunnot yhteensä    58 kpl
Huoneistoala yhteensä     4 842 htm2
Keskimääräinen huoneistoala      83,5 htm2
Autopaikkanormi 100/k-m2 = 62 autopaikkaa. 
Suunnittelualueen autopaikat yht. 75 kpl (sis. 
vieraspaikat ja liikuntaesteisten paikat).
Alueen uudisrakennukset ovat yhtiömuotoisia 
pientaloja.
Alue muodostuu neljästä jaetun sisäpihan 
muodostavasta rakennusryhmästä. Leväsuon-
kujan länsipuolelle sijoittuu rivitalojen kortteli 
ja itäpuolelle erillis- ja paritalojen muodosta-
mat asuntoryhmät. Rakennusten sijoittelun 
lähtökohtana on ollut yhteisen, mahdollisim-
man tilavan, pihan muodostaminen. 
Autopaikkoja on vähennetty yhteiskäyttöau-
toilla. Pysäköinti on järjestetty keskitetysti 
rivitaloilla lähipysäköintialueelle ja erillis- ja 
paritaloilla samantyyppisesti katupysäköinti-
nä. Pysäköinti on toteutettu leveämmillä py-
säköintipaikoilla (2,8 m x 5 m), jotta se vastaa 
paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden py-










































































































































































Yleiset rakennukset 300 k-m2.
Kerrosala yhteensä 6800 k-m2





yht. 75 kpl. Autopaikkoja on
vähennetty yhteyskättöautoilla.
Olemassa oleva VSS puretaan.
Uudet tontit muodostetaan alle
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23120 m2.
Kerrosalaa yhteensä 8260 k-
m2.
Yleiset rakennukset 600 k-m2.
Kerros la yhte s  8860 k-m2













Kuva 64. Viitesuunnitelma 1:1000.
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taa mukavamman pysäköinnin myös hieman 
suuremmille autoille ja antaa enemmän tilaa 
mm. sähköautojen latauspisteille. 
Pysäköintialueiden ulkolaidoilla sijaitsee yh-
teiset pysäköintikatoksiin yhdistetyt pyöräva-
rastot, joita voidaan mahdollisesti autotarpeen 
vähentyessä laajentaa. Pyöräkatoksiin lisätään 
sähköpyörien latausmahdollisuus. Pysäköinti-
aluetta on pyritty maisemoida pätkimällä py-
säköintikatoksia pienemmiksi ja toteuttamalla 
ne viherkattoisina.
Asukkaiden yhteiskäyttöön rakennetaan 
asukastupa Suokukkapuiston laidalle ulko-
liikuntapuiston, hiekkakentän ja leikkikentän 
yhteyteen. Asukatupa muodostaa päiväkotira-
kennuksen ja ulkotilojen kanssa yhteisöä moni-
puolisesti palvelevan keskuksen. Asukastuvan 
ympärillä sijaitsee erilaisia ulkoaktiviteetteja 
mahdollistavia tiloja ja itse tupaan sijoitetaan 
keittiöllinen salitila, saunaosasto ja erilaiset 
kerhot ja etätyön mahdollistavat kokoustilat.
Olemassa oleva väestönsuoja puretaan. Uudet 
tontit muodostetaan alle 1200 k-m2 yksiköihin, 
jolloin väestönsuojaa ei tarvitse rakentaa.
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Aluetta halkoo pysäköintiin tarkoitettu vyöhy-
ke. Alueen toiminnallisena keskuksena toimiva 
asukastuvan ja liikuntapuiston ympäristö on 
kuitenkin hyvin saavutettavissa olemassa ole-
via väyliä pitkin. Kaikista asuinkortteleista on 
kuitenkin järjestetty kevyen liikenteen turval-
linen yhteys vähintään kahteen eri suuntaan, 
joten korttelit ovat hyvin saavutettavissa myös 
pyöräillen ja kävellen.
Kaikki alueen rakennukset, yksikerroksista 
asukastupaa lukuun ottamatta, ovat kaksiker-
roksisia. Rakennukset sulautuvat korkeudel-
taan hyvin ympäröivään rakennuskantaan. 
Selkeä korttelijako mahdollistaa alueen raken-
tamisen vaiheittain joustavasti.
Kuva 67. Alueleikkaus. Sijainti kuvassa 64. Pienennös 1:1000 
piirustuksesta.
Kuva 66. Rakeisuuskaavio 1:10 000
Kuva 68. Viereinen sivu yllä. 
Alueen kulkuväylät
Kuva 69. Viereinen sivu alla. 
Kaavio korttelialueiden kaavamerkinnöistä 
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 Rivitalokorttelit muodostuvat korttelin 
laitoja kiertävästä rivitalojen vyöhykkeestä, 
joka muodostaa suuren yhteisen yhtiöpihan. 
Yhteispiha sulkeutuu yhdeltä sivulta pysä-
köintikatosten rivistöön. Korttelin perusidea 
on ollut luoda mahdollisimman tilava ja moni-
puolinen yhteispiha, mutta kuitenkin niin, että 
jokaisella asunnolla on omaa pihaa.
Asukkaiden yhteiskäytössä on pihalla sijaitse-
va kerhohuonerakennus, jossa on myös sauna-
tilat. Tilavassa kerhohuoneessa on mahdollista 
järjestää erilaisia yksityistilaisuuksia ja asukkai-
den yhteisiä tapahtumia. Kerhotalon yhteydes-
sä on vilpolana toimiva terassi ja grillipergola. 
Asukkaiden yhteispihalla sijaitsee myös leik-
kialue, joss  on pieni hiekkakenttä, viljelypals-
taa, istuskeluun sopivia paikkoja ja pysäköin-
tialueen hulevesiä viivyttävä kivipuutarha. 
Käytetyt asuntotyypit ovat samat kuin ensim-
mäisessä vaihtoehtosuunnitelmassa.
Pysäköinti on toteutettu yhteiselle lähipysä-
köintialueelle, joka sijaitsee kortteleiden välis-
sä. Yhtiön jätehuone ja osa pyöräpaikoista on 
sijoitettu pysäköintialueen yhteyteen. Pyörä-
säilytys sijaitsee ohikulkevan pyöräilyn pää-
väylän vieressä ja sitä on mahdollista laajentaa 
autotarpeen vähentyessä. Pyöräsäilytys varus-
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 Kytkettyjen pientalojen korttelit muo-
dostuvat kymmenestä yhteistä sisäpihaa 
kiertävästä rakennuksesta. Suunnitelmassa on 
käytetty kytkettävää erillistalotyyppiä, jonka 
yksi julkisivu on mahdollista toteuttaa ikku-
nattomana.
Rakennukset ovat kaksikerroksisia ja kaikilla 
asunnoilla on oma piha, pieni varasto ja par-
veke. Yhteisellä yhtiöpihalla on leikkialueen 
lisäksi oleskeluun ja yhteistoimintaan osoitet-
tuja alueita, kuten grillipergola ja pienet istu-
tuspalstat.
Pysäköinti on toteutettu rivitalokorttelin kans-
sa samantyyppisesti korttelin kadunpuoleiselle 
reunalle. Myös näissä kortteleissa jätehuone ja 
valtaosa pyöräsäilytyksestä sijoittuu pysäköin-
tialueen yhteyteen.
Kuva 71. Kytkettyjen pientalojen tyyppikortteli. 
Pienennös 1:200 piirustuksesta.
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 Suunnitelmissa on käytetty viittä erilais-
ta tyyppirakennusta. Tyyppirakennukset ovat 
vain viitteellisiä ja asunnot ja rakennukset on 
mahdollista toteuttaa myös erilaisin kokoon-
panoin. Esimerkiksi kaksi kapeampaa asuntoa 
voidaan yhdistää yhdeksi suuremmaksi asun-
noksi. Pienemmät asunnot ovat maltillisen ko-
koisia suhteessa kaksikerroksisiin asuntoihin 
yleisesti. Olen valinnut tyyppirakennuksiksi 
alueen keskiarvoa pienempiä asuntoja, jotta 
lähialueella sijaitsisi paljon keskenään erikoko-
isia asuntoja.
Pientaloalueella pienempien asuntojen toteut-
tamiseen soveltuvat paremmin yksikerroksiset 
rakennukset ja kerrostalot. Yksikerroksisiin ra-
kennuksiin verrattuna pientaloalueella tehokas 
maankäyttö on helpompi saavuttaa kaksiker-
roksisilla rakennuksilla. Pienkerrostalo  taas 
tarkoittaisi joko kaksikerroksista luhtitaloa tai 
kolmikerroksista hissillistä kerrostaloa. Näissä 
rakennustyypeissä on kuitenkin joko korkeat 
asuinneliökohtaiset rakennuskustannukset tai 
kaikki asunnot eivät olisi esteettömästi saavu-
tettavissa. Olen siksi halunnut toteuttaa suun-
nitelmien kaikki asunnot, kerrostaloa lukuun 
ottamatta, omalla sisäänkäynnillä maantasosta. 
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Rivitaloasunto 3h + k 63 m2
 Asunnon ensimmäisessä kerroksessa si-
jaitsevat selviytymiskerroksen mukaisesti keit-
tiö, kylpyhuone ja makuuhuone. Jos makuu-
huone otetaa  työhuonekäyttöön, sijaitsevat 
kaikki arkiset to minnot asunnon alakerrassa ja 
yläkerta rauhoittuu vapaa-aikaa varten. Toises-
sa kerroksessa sijaitsevat asunnon olohuone, 
toinen makuuhuone sekä sisäänvedetty parve-
ke. Asunnolla on etupihalla oma pieni varasto.
Rivitaloasunto 4h + k 92 m2
 Asunnon ensimmäisessä kerroksessa 
sijaitsevat kylpyhuone, keittiö, olohuone ja 
yksi makuuhuoneista. Loput makuuhuoneista, 
toinen kylpyhuone ja sauna sijaitsevat asunnon 
toisessa kerroksessa. Sisäänvedetyn parvek-
keen yhteydessä on myös pieni oleskelutila. 
Asunnolla on pieni varasto etupihalla.
Kytketty pientalo 4-5h + k 105 m2
 Tämän asuntotyypin kaikki makuuhuo-
neet sijaitsevat rakennuksen toisessa kerrokses-
sa, huonelukua on mahdollista muuttaa laajen-
ta alla yläkerran oleskelutilaa. Ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsevat keittiön ja olohuoneen 
lisäksi kodinhoitohuone, kylpyhuone ja sauna. 
Asunnolla on yläkerrassa parveke, joka suojaa 
alapuolella sijaitsevaa terassia. Asunnolla on 
pieni varastotila etupihalla.
Kytketty pientalo 5h+k 128 m2 
 Rakennustyypissä asunnot kytkeytyvät 
toisiinsa autokatoksella, joka on mitoitettu 
kahdelle autolle. Autokatoksen yläpuolella 
on asunnon parveke. Asunnon alakerrassa 
sijaitsee yksi asunnon makuuhuoneista, kylpy-
huone, keittiö ja olohuone. Osa ensimmäisestä 
kerroksesta on korkeaa tilaa. Loput makuu-
huoneista, työhuone ja sauna sijaitsevat toises-
sa kerroksessa. 
Kerrostalo
Kuva 73. Pientalojen tyyppirakennukset.
Rivitaloasunto 3h + k 63 m2
Rivitaloasunto 4h + k 92 m2
Kytketty pientalo 4-5h + k 105 m2
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 Tyyppikerrostalossa on neljä asuin-
kerrosta ja kellarikerros. Asuinkerroksen 
asuntojakaumaa on pyritty monipuolistamaan 
erikokoisilla asunnoilla. Pienempiä asuntoja 
on mahdollista yhdistää ylemmissä kerroksissa 
suuremmiksi asunnoiksi.
Rakennuksessa on kaksi porrashuonetta, joissa 
on jokaisessa kerroksessa neljä asuntoa. Por-
raskuilusta osa on ylös asti vapaata tilaa.
Rakennuksen yhteiskäyttötilat sijaitsevat run-
gon keskellä, jotta mahdollisimman monesta 
asunnosta olisi näkymät vähintään kahteen 
suuntaan.
Kuva 74. Kerrostalon tyyppirakennus.
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6. LOPUKSI
 Diplomityön perusteella voidaan todeta, 
että tiivis ja matala rakentaminen sopii hyvin 
olemassa olevan pientaloalueen täydennysra-
kentamisen tavaksi. Tiiviillä ja matalalla raken-
tamistavalla monipuolistetaan alueen asun-
totarjontaa, jolla on sosiaalisen kestävyyden 
kannalta myönteisiä vaikutuksia. Asukkaiden 
välisiä kohtaamisia voidaan myös lisätä monin 
keinoin, joka on lähtökohtana sosiaalisten suh-
teiden ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. 
Työ esittelee kaksi aluetehokkuudeltaan ja to-
teutustavaltaan toisistaan eroavaa asumispai-
notteista maankäytön ratkaisua Korvensuoran 
koulun tontille ja Suokukkapuiston alueelle. 
Suunnitelmissa on huomioitu alueen nykytila 
ja tulevaisuuden näkymät. Ehdotukset luovat 
miellyttävää asumisympäristöä, jossa yhteisöl-
lisyys on vahvasti läsnä. 
Ensimmäisessä ehdotuksessa on esitetty raken-
nushistoriallisesti arvokkaan Korvensuoran 
koulun säästämistä. Koulurakennus vahvistaa 
asuinalueen identiteettiä ja toimii suunnitellun 
alueen yhtenä vetovoimatekijänä.  Toisessa 
ehdotuksessa alueen yhteisöllinen ja toimin-
nallinen keskus on luotu Suokukkapuistoon, 
mikä vahvistaa puiston asemaa asukkaiden 
vapaa-ajanviettopaikkana.
Olen oppinut työtä tehdessä paljon yhdyskun-
tasuunnittelusta, ja työssä näkyy karttunut 
osaamiseni arkkitehtuurin opinnoista ja työelä-
mästä. Diplomityön tekeminen on ollut antoi-
saa ja toivonkin sen antavan hyvän tausta-ai-
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 Tässä diplomityössä olen suunnitel-
lut Oulun kaupungille kaksi vaihtoehtoista 
suunnitelmaa Korvensuoran koulun tontin 
ja lähiympäristön maankäytön ratkaisuista. 
Korvensuoran koulurakennuksen alku-
peräinen osa on rakennettu 1950-luvulla, 
mutta koulutoiminta on siellä päättynyt 
mm. sisäilmaongelmien johdosta. Raken-
nukselle on yritetty löytää uutta omistajaa 
tuloksetta. Koulurakennus on päätetty 
purkaa ja tässä työssä olen tutkinut mitä 
alueella voisi sijaita lähitulevaisuudessa.
Työlle on asetettu tietyt raamit: vaihtoe-
htoisten ratkaisujen tulee olla asuinraken-
tamispainotteisia, rakentamisen tavan tulee 
sopeutua ympäristön mittakaavaan, mutta 
olla kuitenkin tehokasta maankäytöltään. 
Vaihtoehtojen tulee erottua toisistaan sekä 
tehokkuudeltaan että asuntotyyppien yh-
distelmien suhteen. Koska Korvensuoran 
Huonesuon alue on rakennuskannaltaan 
1–2-kerroksista ja suunnitelmien on oltava 
maankäytöltään tehokkaita, olen ottanut 
työhön ensimmäiseksi lähestymiskannaksi 
tiiviin ja matalan rakentamisen.
Koulurakennus on usein alueensa 
identiteettirakennus, joten olen halunnut 
ottaa toiseen vaihtoehtoon lähestymista-
vaksi sen, että koulurakennus säästettäisiin 
kokonaan tai ainakin osittain. Julkinen rak-
ennus yhdistää yhteisöä toiminnallisesti ja 
symbolisesti ja toimii myös muun yhteisöl-
lisen toiminnan alustana. Matalan ja tiiviin 
rakentamisen lisäksi olen ottanut yhteisöl-
lisyyden lähestymiskannaksi molempiin 
vaihtoehtoihin. Millaista on pientaloalueen 
yhteisöllisyys ja millä keinoin sitä voidaan 
tukea? Ja jos koulurakennus puretaan, mitä 
sen tilalla voisi olla?
Alueen sijainti
 Tämän työn suunnittelualue, Korven-
suoran koulun tontti ja sen lähiympäristö, 
sijaitsevat Oulussa Huonesuolla Korven-
suoran kaupunginosassa. 
Korvensuora sijaitsee Oulussa Korven-
suoran suuralueella n. 6 km Oulun Kau-
ppatorilta Koilliseen. Korvensuoran kou-
lu sijaitsee osoitteessa Leväsuonkuja 3, 
Kuusamontien vieressä. 
Alueen esittely
 Alue rajautuu länsireunaltaan Ko-
rvensuoranpolkuun ja eteläreunaltaan 
Huonesuonpolkuun, jotka ovat pyöräväyliä. 
Alueelle ajetaan eteläpuolella sijaitsevan 
päiväkodin vierestä Leväsuonkujaa pitkin, 
minkä kautta ajoneuvoliikenne tulee myös 
suunnitelmissa toteuttaa.
Korvensuoran koulu koostuu vuonna 1957 
valmistuneesta osasta ja 1992 valmistunees-
ta laajennusosasta, joka sijaitsee alkuperäis-
en osan länsipuolella.
Suokukkapuistossa sijaitsee koulun 
käytössä ollut urheilukenttä, maanalainen 
väestönsuoja ja näitä kiertävä kuntorata. 
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee 
leikkikenttä. Urheilukenttä on ollut myös 
päiväkodin käytössä ja suunnitelmissa 
puistoon tulee sijoittaa pienempi, myös 
päiväkotia jatkossa palveleva, kenttäalue.
Suunnittelualue on pinnaltaan pääosin 
hiekkakenttää (kivituhkaa) tai asfalttipääl-
lysteistä. Alueella sijaitsee nurmialueita ja 
korkeita puita itä-, pohjois- ja länsikulmis-
sa, mutta muutoin alueella ei ole paljon kas-
villisuutta. Aluetta kehystävät, päiväkodin 
ja kentän väliä lukuu nottamatta, vihervy-
öhykkeet.
Sekä koulurakennus että väestönsuoja ovat 
saaneet purkupäätöksen, joten niiden tilalle 
voidaan suunnitelmissa toteuttaa muuta 
käyttöä.
Korvensuoran koulu
 Korvensuoran koulu on rakennettu 
vuosina 1956–1957 ja sen on suunnitellut 
Suunnittelu Oy E. Niemelä. Nykyisillään 
koulurakennus koostuu vanhasta alku-
peräisestä osasta ja 1992 rakennetusta laa-
jennusosasta. Laajennusosan on suunnitel-
lut Oulun kaupungin rakennusviraston 
talosuunnitteluosaston arkkitehti Marja-Li-
isa Teppo. 
Koulurakennuksen alkuperäinen osa muo-
dostuu kolmesta osasta: opettajien asunno-
ista, korkeasta luokkahuoneita sisältävästä 
keskiosasta ja liikuntasalista. Myöhemmin 
luokkatilojen käydessä vähiin sali ja asun-
not remontoitiin luokkahuoneiksi. Koulun 
ikkunallinen kellarikerros on noin metrin 
maanpinnan alapuolella ja siellä sijaitsee 
mm. koulun ruokala- ja keittiötilat. Koulun 
laajennusosassa sijaitsee uusi liikuntasali 
pukuhuoneineen, väestönsuoja ja teknisen 
työn tilat.
Koulu on ilmeeltään jälleenrakennuskau-
den rakennus. Rakennuksen alapohjana 
on maanvarainen betonilaatta ja kanta-
va runkorakenne on tiiltä. Julkisivut on 
vaaleaksi rapatut ja rakennuksessa on 
pellitetty satulakatto ja epäsymmetrisesti 
ruudutetut ikkunat. Oulun toiminnassa 
olevista kouluista tehdyssä inventoinnis-
sa v. 2015 Korvensuoran koulu arvioitiin 
paikallisesti arvokkaaksi rakennetun kult-
tuuriympäristön kohteeksi. 
Koulurakennuksen kerrosala on 2 211 m2 ja 
siinä on yksi kellarikerros, kaksi opetustilo-
ja sisältävää kerrosta ja ullakkokerros. 
Ympäröivä rakennuskanta
 Suunnittelualueen lähialueen raken-
nuskanta on pääosin matalaa ja 1–2-ker-
roksista. Alue on erillispientalovaltaista, 
mutta alueella on myös vuoden 1980 jäl-
keen rakennettuja rivitaloja ja luhtitaloja. 
Rakennusten pintamateriaaleja ovat mm. 
maalattu pysty- ja vaakapaneeli, tiili ja 
rappaus. Alueen rakennusten rakennus- ja 
julkisivumateriaaleista ei ole määräystä. 
Valtaosa rakennuksista on harjakattoisia.
Suunnittelualueen sijainti
Olemassa olevan rakennuskanna rakeisuuskaavio
Suunnittelualue
Korvensuoran koulu Suokukkapuiston urheilukenttää
Ympäröivä rakennuskanta rakennusvuosittain
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K o k o oj a-/t o ntti k at u
Aj oti e
B u s si p ys ä k ki
Y K R- v y ö h y k k e et 2 0 1 7
I nt e n sii vi n e n j o u k k olii k e n n e v y ö h y k e 
J o u k k olii k e n n e v y ö h y k e  
A ut o v y ö h y k e
K or v e n s u or a 
Y K R - v y ö h y k k e et  2 0 1 7
1  :   5  0 0 0
© S Y K E  &  M M L
2 5. 2. 2 0 2 1
K artt a:   A ntti  V äis ä n e n
Y K R- v y ö h y k k e et 2 0 1 7
I nt e n sii vi n e n j o u k k olii k e n n e v y ö h y k e 
J o u k k olii k e n n e v y ö h y k e  
A ut o v y ö h y k e
K or v e n s u or a 
Y K R - v y ö h y k k e et  2 0 1 7
1  :   5  0 0 0
© S Y K E  &  M M L
2 5. 2. 2 0 2 1
K artt a:   A ntti  V äis ä n e n
Y K R- v y ö h y k k e et 2 0 1 7
I nt e n sii vi n e n j o u k k olii k e n n e v y ö h y k e 
J o u k k olii k e n n e v y ö h y k e  
A ut o v y ö h y k e
K or v e n s u or a 
Y K R - v y ö h y k k e et  2 0 1 7
1  :   5  0 0 0
© S Y K E  &  M M L
2 5. 2. 2 0 2 1
K artt a:   A ntti  V äis ä n e n
K o rv e n s u o ra  T o p o g ra fia
1 :5 0 0 0
© M M L
2 5 .1 .2 0 2 1
K o rv e n s u o ra  T o p o g ra fia
1 :5 0 0 0
© M M L
2 5 .1 .2 0 2 1
K o rv e n s u o ra  T o p o g ra fia
1 :5 0 0 0
© M M L
2 5 .1 .2 0 2 1
M a a n p e ite  C O R IN E
K e rro s ta lo a lu e e t
P ie n ta lo a lu e e t
P a lv e lu id e n  a lu e e t
T e o llis u u d e n  a lu e e t
L iik e n n e a lu e e t
U rh e ilu - ja  v a p a a -a ja n  to im in ta  – a lu e e t
L e h tim e ts ä t
S e k a m e ts ä t
H a v u m e ts ä t
H a rv a p u u s to is e t a lu e e t
K o rv e n s u o ra  
C o rin e
1  : 5  0 0 0
© C O R IN E  (S Y K E )
2 5 .1 .2 0 2 1
K a rtta : A n tti V ä is ä n e n
M a a n p e ite  C O R IN E
K e rro s ta lo a lu e e t
P ie n ta lo a lu e e t
P a lv e lu id e n  a lu e e t
T e o llis u u d e n  a lu e e t
L iik e n n e a lu e e t
U rh e ilu - ja  v a p a a -a ja n  to im in ta  – a lu e e t
L e h tim e ts ä t
S e k a m e ts ä t
H a v u m e ts ä t
H a rv a p u u s to is e t a lu e e t
K o rv e n s u o ra  
C o rin e
1  : 5  0 0 0
© C O R IN E  (S Y K E )
2 5 .1 .2 0 2 1
K a rtta : A n tti V ä is ä n e n
M a a n p e ite  C O R IN E
K e rro s ta lo a lu e e t
P ie n ta lo a lu e e t
P a lv e lu id e n  a lu e e t
T e o llis u u d e n  a lu e e t
L iik e n n e a lu e e t
U rh e ilu - ja  v a p a a -a ja n  to im in ta  – a lu e e t
L e h tim e ts ä t
S e k a m e ts ä t
H a v u m e ts ä t
H a rv a p u u s to is e t a lu e e t
K o rv e n s u o ra  
C o rin e
1  : 5  0 0 0
© C O R IN E  (S Y K E )
2 5 .1 .2 0 2 1
K a rtta : A n tti V ä is ä n e n
G S E d u c ati o n al V er si o n
Lii k e - j a j ul ki s et r a k e n n u k s et
1 :1 0 0 0 0
© M M L
2 5 .1 .2 0 2 1
r u o k a k a u p p a
h oi v a k oti
al a k o ul u
p äi v ä k oti
n u ori s ot al o
T al vi k a n k a a n  k o ul u
K -C it y m ar k et
k u nt o k e s k u sk oir a p ui st o
a ut olii k e
p äi v ä k oti
s e ur a k u nt at al o
v u o kr a v ar a st o ,
e nt . k a u p p a
p äi v ä k oti
K or v e n s u or a n k o ul u
4 0 0 m
8 0 0 m
1 2 0 0  m







S u u n nitt el u al u e
J ul ki s e t  p al v el u t :
S u u n nitt el u al u e e n  et el ä p u ol ell a
sij ait s e e  H u o n e s u o n  p äi v ä k oti .
T al vi k a n k a a n  k o ul u  j a al a k o ul u
sij ait s e v at  n . 1 k m p ä ä s s ä
s u u n nitt el u al u e e st a  k oilli s e e n .
K a u p alli s e t p al v el u t :
K or v e n s u or a n  H u o n e s u oll a  o n
sij ai n n ut ai e m mi n
p äi vitt äi st a v ar a k a u p p a  j a r a vi nt ol a n .
5 0 0 m p ä ä s s ä  s u u n nitt el u a el u e e st a ,
m utt a  kii nt ei st ö  o n  n y k yi si n  k ä yt ö s s ä
v u o kr a v ar a st otil oi n a . L ä hi n
p äi vitt äi st a v ar a k a u p p a (K -Cit y m ar k et )
sij ait s e e  n . 8 0 0 m  p ä ä s s ä ,
s u u n nitt el u al u e e st a l ä nt e e n ,
K u u s a m o nti e n  t oi s ell a p u ol ell a .
G S E d u c ati o n al V er si o n
Lii k e - j a j ul ki s et r a k e n n u k s et
1 :1 0 0 0 0
© M M L
2 5 .1 .2 0 2 1
r u o k a k a u p p a
h oi v a k oti
al a k o ul u
p äi v ä k oti
n u ori s ot al o
T al vi k a n k a a n  k o ul u
K -C it y m ar k et
k u nt o k e s k u sk oir a p ui st o
a ut olii k e
p äi v ä k oti
s e ur a k u nt at al o
v u o kr a v ar a st o ,
e nt . k a u p p a
p äi v ä k oti
K or v e n s u or a n k o ul u
4 0 0 m
8 0 0 m
1 2 0 0  m







S u u n nitt el u al u e
J ul ki s e t  p al v el u t :
S u u n nitt el u al u e e n  et el ä p u ol ell a
sij ait s e e  H u o n e s u o n  p äi v ä k oti .
T al vi k a n k a a n  k o ul u  j a al a k o ul u
sij ait s e v at  n . 1 k m p ä ä s s ä
s u u n nitt el u al u e e st a  k oilli s e e n .
K a u p alli s e t p al v el u t :
K or v e n s u or a n  H u o n e s u oll a  o n
sij ai n n ut ai e m mi n
p äi vitt äi st a v ar a k a u p p a  j a r a vi nt ol a n .
5 0 0 m p ä ä s s ä  s u u n nitt el u a el u e e st a ,
m utt a  kii nt ei st ö  o n  n y k yi si n  k ä yt ö s s ä
v u o kr a v ar a st otil oi n a . L ä hi n
p äi vitt äi st a v ar a k a u p p a (K -Cit y m ar k et )
sij ait s e e  n . 8 0 0 m  p ä ä s s ä ,
s u u n nitt el u al u e e st a l ä nt e e n ,
K u u s a m o nti e n  t oi s ell a p u ol ell a .
Al u e e n s a a v ut e tt a v u u s
M o o tt ori aj o n e u v ot
 K o r v e n s u o r a  o n  s a a v ut e tt a vi s s a 
a ut oll a  n.  1 5  mi n u uti s s a  j a  p y ö r äll ä  n.  3 0 
mi n u uti s s a  O ul u n  k e s k u st a st a.  V ai k k a 
s u u n ni tt el u al u e  sij ait s e e ki n  ai v a n  K u u s a -
m o nti e n  v a r r e s s a,  aj et a a n  al u e ell e  e rilli s e n 
p ä ä v ä yl ä n,  P a r k ki s e n k a n k a a nti e n,  j a  k o -
k o oj a k at uj e n k a u tt a. 
J ul ki n e n lii k e n n e
 K o r v e n s u o r a n  k o ul u n  l ä h e tt y vilt ä 
K u u s a m o n  ti et ä k ul k e e t äll ä h et k ell ä k a k si 
b u s sili nj a a ( 3 5 j a 3 6) j a K o r v e n s u o r a n al u et -
t a  h al k o v a n  P a r k ki s e n k a n k a a nti e n  k a u tt a 
k ol m e  b u s sili nj a a  ( 9,  1 0  j a  3 4). A r ki si n  t oi -
mi st o ai k a a n b u s s ej a k ul k e e k e s k u st a a k o hti 
K u u s a m o nti et ä  pit ki n  2 – 3  k pl  t u n ni s s a  j a 
P a r k ki s e n k a n k a a nti et ä pit ki n 5 k pl t u n ni s -
s a. 
K e v yt lii k e n n e
 S u u n ni tt el u al u e o n h y vi n s a a v ut e tt a -
vi s s a b u s sill a j a a ut oll a, m u tt a m y ö s k e v y e n 
lii k e nt e e n  y ht e y k si ä  pit ki n.  K o r v e n s u o r a n 
l ä pi k ul k e e k a k si O ul u n s e u d u n p y ö r äil y n 
p ä ä r ei tti ä  ( r ei tti  4  O ul u- Kii mi n ki  j a  r ei tti  5 
O ul u- T al vi k a n g a s) j a al u e e n l o u n ai s p u ol el -
t a p y ö r äil y n k e h ä r ei tti 2 1.  
S u u n ni tt el u al u e elt a  o n  h y v ät  k ul k u y ht e -
y d et  l ä h ei sii n  vi r ki st y s-  j a  vi h e r al u ei sii n, 
k ut e n  al u e e n  k a a k k oi s p u ol ell a  sij ait s e v a a 
H a u k k a s u ot a  ki e rt ä v ät  k u nt o r a d at  j a  hii h -
t ol at u.
Y h d y s k u nt ar a k e n n e
 S u u n ni tt el u al u e  k u ul u u  p ä ä o si n  y h -
d y s k u nt a r a k e nt e e n j o u k k olii k e n n e v y ö h y k -
k e e s e e n, m u tt a o si n m y ö s a ut o v y ö h y k k e e -
s e e n.  K o s k a al u e o n h y vi n s a a v ut e tt a vi s s a, 
o n  s u u n nit el m al u o n n o k si s s a  p y ri tt y  kii n -
ni tt ä m ä ä n  h u o mi ot a  y m p ä r öi vii n  k e v y e n 
lii k e nt e e n y ht e y k sii n. 
Al u e e n p al v el ut
J ul ki s et p al v el ut:
 S u u n ni tt el u al u e e n  et el ä p u ol ell a  si -
j ait s e e  H u o n e s u o n  p äi v ä k oti  ( H u o n e s u o n 
m o nit oi mit al o),  j o s s a  o n  v u ot e e n  2 0 2 1  a sti 
t oi mi n ut  m y ö s  s e u r a k u nt a k oti.  P äi v ä k o-
di s s a  t oi mii  n elj ä  v a r h ai s k a s v at u k s e n  r y h -
m ä ä j a y k si e si o p et u s r y h m ä. T al vi k a n k a a n 
k o ul u j a al a k o ul u sij ait s e v at n. 1 k m p ä ä s s ä 
s u u n ni tt el u al u e e st a  k oilli s e e n  k a u p u n gi -
n o s a k e s k u k s e s s a.
K a u p alli s et p al v el ut:
 K o r v e n s u o r a n H u o n e s u oll a o n sij ai n -
n ut  ai e m mi n  p äi vi tt äi st a v a r a k a u p p a  j a  r a -
vi nt ol a n. 5 0 0 m p ä ä s s ä s u u n ni tt el u al u e e st a 
k a a k k o o n,  m u tt a  kii nt ei st ö  o n  n y k yi si n 
k ä yt ö s s ä  v u o k r a v a r a st otil oi n a.  L ä hi n  p äi -
vi tt äi st a v a r a k a u p p a  ( K- Cit y m a r k et)  sij ait -
s e e  n.  8 0 0  m  p ä ä s s ä,  s u u n ni tt el u al u e e st a 
l ä nt e e n, K u u s a m o nti e n t oi s ell a p u ol ell a. 
Lii k u nt a- j a vir ki st y s p al v el ut:
 S u u n ni tt el u al u e ell a  sij ait s e e  K o r -
v e n s u o r a n  p all o-  j a  l ui st el u k e n tt ä,  m u tt a 
s u u n nit el mi s s a  k e nt ä st ä  s ä ä st et ä ä n  v ai n 
o s a,  j oll oi n  l ä hi m m ät  s u u r e m m at  k e nt ät 
sij ait s e v at  K o r v e n s u o r a n  R a n n a n p e r äll ä  j a 
T al vi k a n k a all a  p äi v ä k oti e n  j a  k o ul u n  y h -
t e y d e s s ä. Ai v a n k e nt ä n vi e r e s s ä, S u o k u k k a-
p ui st o s s a,  sij ait s e e  s u u ri  l ei k ki k e n tt ä,  j o st a 
o n  m y ö s  h y v ät  k e v y e nlii k e nt e e n  y ht e y d et 
R a n n a n p e r ä n k u nt o r a d all e j a hii ht ol a d ull e. 
L ä hi n  k oi r a p ui st o  sij ait s e e  R u s k o n s el äll ä 
T a p si p ui st o s s a  n.  7 0 0  m  p ä ä s s ä  s u u n ni tt e -
l u al u e e st a  p o hj oi s e e n  K u u s a m o nti e n  t oi-
s ell a p u ol ell a. 
H u o n e s u oll a  sij ait s e e  a s u k a s y h di st y k s e n 
r a k e nt a m a t e n ni s k e n tt ä, j o k a ei v ai k ut a ol e -
v a n  e n ä ä  k ä yt ö s s ä.  L ä hi al u e ell a  ei  sij ait s e 
ul k olii k u nt a p ui st o a, j o s s a oli si k u nt oil ul ait -
t eit a.
D i pl o mit y ö n  s u u n nit el mi e n  m y öt ä  al u e e n 
a s u k a s m ä ä r ä  k a s v a a  j a  l u o  p ai n e e n  p al v e -
l ui d e n  li s ä ä mi s ell e.  H u o n e s u o n  p äi v ä k oti 
o n s a a n ut t oi mi n n all e e n li s ä ä til a a j a T al vi -
k a n k a a n  k o ul ull a  o n  t a rj oll a  p e r u s k o ul u n 
o p et u s p al v el ut  al u e e n  u u sill e  a s u k k aill e. 
T oi v o tt a v a a o n, e tt ä l ä hi k a u p p a p al a a H u o -
n e s u o n  al u e ell e  a s u k a s m ä ä r ä n  n o u st e s s a. 
L ä hilii k u nt a p al v el uit a  t ul e e  m y ö s  k o r v at a 
j a k e hi tt ä ä, k o s k a s u u n ni tt el u al u e ell a o n si-
j ai n n ut  s u u ri  hi e k k a k e n tt ä.  T a v oi tt e e n a  o n 
m y ö s t a rj ot a et ät y ö s k e nt el y y n s o pi vi a til oj a 
s u u n ni tt el u al u e ell a.
Al u e e n m a a st o j a vi h er y ht e y d et
 S u u n ni tt el u al u e  o n  m a a st olt a a n  h y -
vi n  t a s ai st a.  Al u e ell a  sij ait s e e  v a n h a  k ä y -
t ö st ä  p oi st e tt u  m a a n al ai n e n  p o m mi s u oj a, 
j o k a  t ull a a n  p u r k a m a a n.  K u u s a m o nti et ä 
r e u n u st a a  lii k e n n e m el ult a  s u oj a a v a  m a a -
v alli. Al u e e n m el ut a s o o n h y v ä ei k ä e d ell y -
t ä ul k o s ei ni e n li s ä- ä ä n e n e ri st ä mi st ä.
K o r v e n s u o r a n  k o ul u n  l ä hi y m p ä ri st ö st ä 
s u u ri n  o s a  o n  pi e nt al o al u e tt a  ( k u v a  3 7). 
Al u e o n k uit e n ki n v e h r e ä j a si ell ä o n p alj o n 
t o n tti vi h r e ä ä.  Y m p ä r öi v ät  vi h e r al u e et  o v at 
t a aj a m a m et s ä ä  j a  al u e elt a  o n  vi h e r y ht e y s 
H a u k k a s u o n k u nt o r a d oill e.
S u u n ni tt el u al u e ell a  ei  sij ait s e  s u oj elt uj a 
k o ht eit a  t ai  s u oj el u al u eit a.  Al u e  ei  m y ö s -
k ä ä n ol e p o hj a v e si al u e tt a.
Al uee n s a a v ute tt a v u us 
m o o tt ori aj o ne u v oi n
Al uee n s a a v ute tt a v u us ke v yt 
lii ke n ne
Al uee n y h d ys k u nt ar a ke ntee n 
v y ö h y k keet
Al uee n C ori ne m a a n peite - ai neist o
Al uee n t o p o gr a fi a
Al uee n vi her y hte y det
1  2  3  4  5  6  7
Y H T EI S Ö L LI S E S TI 
TII VI S T Y V Ä 
K O R V E N S U O R A
Di pl o mit y ö    /  ” Y ht eis öllis esti tii vist y v ä K or v e ns u or a”  /  A ntti Väis ä n e n  /  O hj a aj a: Tarj a O util a    /  Til a aj a: O ul u n k a u p u n ki  /  O ul uss a 3 1. 0 5. 2 0 2 1
V AI H T O E H T O A
G S E d u c ati o n al V er si o n
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1 6 0 0
A K
IV
1 6 0 0
A K
II
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1 5  a p  +  1  le - a p

























hi e k k a k e ntt ä
t ori
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4 1  a p  +  2  le - a p
L  P A
1 2  a p












l ei k ki
l ei k ki
l ei k ki
p er g ol a
p er g ol a
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I
P
1 :1 0 0 0
1 0 05 02 01 050
V ai ht o e ht o  A
3 0 .5 .2 0 2 1
Di pl o mit y ö
"Y ht ei s ölli s e sti  tii vi st y vä
K o r ve n s u o ra "
A ntti  V äi s ä n e n
K o ul ur a k e n n u k s e n  v a n h a n
o s a n  s ä ä st ä v ä  e h d ot u s .
Al u e e n  u u di sr a k e n n u k s et  o v a t
k yt k ett yj ä  y hti ö m u ot oi si a
erilli st al oj a , ri vit al oj a ja
k err o st al oj a .
K o ul ur a k e n n u k s e n
k oilli s sii p e e n  ja
k ell ari k err o k s e e n  sij oitt u u
y ht ei s k ä ytt ö ö n  o s oit ett uj a  til oja .
S u u n nitt el u al u e e n  pi nt a -al a
2 3 1 2 0  m 2 .
K err o s al a a  y ht e e n s ä  8 2 6 0  k -
m 2 .
Yl ei s et  r a k e n n u k s et 6 0 0  k -m 2 .
K err o s al a  y ht e e n s ä  8 8 6 0  k -m 2
Al u et e h o k k u u s  e a  =  0 ,3 8 .
K ortt elit e h o k k u u d et  0 ,3 5 -0 ,8 8
A ut o p ai k k a n or mi  1 0 0 /k -m 2
=  8 9  a ut o p ai k k a a .
S u u n nitt el u al u e e n  a ut o p ai k a t
y h t. 9 2  k p l. A ut o p ai k k oj a  o n
v ä h e n n e tt y y h tei s k ä y tt öa ut o n  ja
l a a d u k k a a n p y ör ä s äil yt y k s e n
a v ull a .
Ol e m a s s a  ol e v a  V S S  p ur et a a n
j a u u d ell e  v ä e st ö n s u oj all e
o s oit et a a n  til a k err o st al o n
k ell ari k err o k s e st a .
G S E d u c ati o n al V er si o n
A K
IV
3 2 0 0
A R   =  ri vit al oj e n j a m ui d e n  k yt k ett yj e n  a s ui nr a k e n n u st e n  k ortt eli al u e
Y   =  yl ei st e n  r a k e n n u st e n k ortt eli al u e
V U   =  ur h eil u - j a vir ki st y s p al v el uj e n  al u e
L P A   =  a ut o p ai k k oj e n  k ortt eli al u e
II =  k err o sl u k u
1 5 0 0  =  s allitt u  r a k e n n u s oi k e us
A K  =  a s ui n k err o st al oj e n k ortt eli al u e
L P A
II
7 2 0 L P A A R
II
1 5 0 0
A R
II





A K / Y
I- III




1 6 8 0
A R
II
1 9 5 0
A P
II
1 1 0 0
A P
II
1 1 0 0
Y
L P A L P A
V U
V U
A R   =  ri vit al oj e n j a m ui d e n  k yt k ett yj e n  a s ui nr a k e n n u st e n  k ortt eli al u e
A P   =  a s ui n pi e nt al oj e n  k ortt eli al u e
Y   =  y l ei st e n r a k e n n u st e n k ortt eli al u e
V U   =  u r h eilu - j a vir ki st y s p al v el uj e n  al u e
L P A   =  a ut o p ai k k oj e n  k ortt eli al u e
II =  k err o sl u k u
1 1 0 0  =  s allitt u  r a k e n n u s oi k e us
A R  =  i vit al oj e n j a m ui d e n  k yt k ett yj e n  a s ui nr a k e n n u st e n  k ortt eli al u e
I
3 0 0
G S E d u c ati o n al V er si o n
G S E d u c ati o n al V er si o n
A K
IV
3 2 0 0
A R   =  ri vit al oj e n j a m ui d e n  k yt k ett yj e n  a s ui nr a k e n n u st e n  k ortt eli al u e
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3 0 0
a ut olii ke n ne
ke v yt lii ke n ne
k ä vel ytie
p ol k u
kii nteist ö n 
si n äi ne n k ul k u
S u u n ni tt el u n l ä ht ö k o h d at
 S u u n ni tt el u n  l ä ht ö k o hti n a  o v at  oll e et  pi e nt al o al u e e n 
y ht ei s ölli s y y d e n  t u k e mi n e n,  t e h o k a s  y m p ä ri st ö n  h u o mi oi v a 
m a a n k ä y tt ö j a y m p ä r öi vi e n k e v y e n lii k e nt e e n v ä yli e n h u o mi -
oi mi n e n. T a v oi tt e e n a o n oll ut l u o d a vii ht yi s ä ä eli n y m p ä ri st ö ä 
j a y ht ei s ölli s y y tt ä t u k e vi a k o ht a a mi s p ai k k oj a al u e e n a s u k k ail-
l e.
K o r v e n s u o r a n  H u o n e s u o  sij ait s e e  lii k e nt e elli s e sti  h y vi n  s a a -
v ut e tt a v a s s a  p ai k a s s a.  K o ul u r a k e n n u k s ell e  ei  ol e  l ö y d e tt y 
u u tt a  k ä y tt ö ä,  j ot e n  al u e e n  k e hi tt ä mi n e n  o n  p e r u st elt u a. 
K o ul u r a k e n n u s o n al u e e n a s u k k aill e t ä r k e ä j a s e o n t oi mi n ut 
a s u k k ait a  y h di st ä v ä n ä  p ai k k a n a,  j ot e n  k o ul u r a k e n n u k s e n 
s ä ä st ä mi n e n  r a k e n n u s hi st o ri alli st e n  s yi d e n  li s ä k si  o n  p e r u s -
t elt u a. Ol e n t oi s e s s a v ai ht o e h d o s s a e si tt ä n yt S u o k u k k a p ui st o n 
al u e e n y ht ei s ölli s e n ä k e s k u k s e n a j a si n n e sij oit e tt a v a n a s u k a s -
t al o n  k o ul u r a k e n n u st a  k o r v a a v a n a  y ht ei s ölli s e n  t oi mi n n a n 
m a h d olli st a v a n a p ai k k a n a.
Di pl o mit y ö  o n  t e ht y  O ul u n  k a u p u n gill e  j a  s u u n ni tt el u s o pi -
m u k s e n  k a u tt a  t y ö h ö n  k o h di st ui  j oit a ki n  t oi v eit a  j a  o hj eit a. 
S u u n ni tt el u al u e e n  k at u v e r k o n  t uli si  oll a  m a h d olli si m m a n 
l y h yt j a  aj o n e u v olii k e n n e t ul e e o hj at a p äi v ä k o di n o hi k ul k e-
v a n  L e v ä s u o n k uj a n  k a u tt a.  O m at o ntilli st a  a s u mi s r at k ai s u a 
ei  t ul e  e si tt ä ä.  T e ht ä v ä n a nt o  o n  a nt a n ut  a ut o p ai k k a n o r mi k si 
1 a p/ 1 0 0 m 2  j a e tt ä a ut o p ai k at t ul e e e si tt ä ä m a a n p ä älli si n ä.
K o ul ut oi mi n n a n  p ä ä tt y mi s e n  v u o k si  S u o k u k k a p ui st o n  u r -
h eil u k e n tt ä ä  ei  t a r vit s e  s äil y tt ä ä  s ell ai s e n a a n,  m u tt a  p ui st o n 
al u e ell e  t ul e e  sij oi tt a a  pi e n e m pi  m o ni p u oli s e e n  k ä y tt ö ö n  s o -
v elt u v a lii k u nt a p ai k k a.
V ai ht o e ht o A
K o ul ur a ke n n u kse n  al k u per äise n  os a n  s ä äst ä v ä  j a  m a a n k ä yt ölt ä ä n 
te h o k k a a m pi e h d ot us.
Al u e e n l u k uj a:
S u u n ni tt el u al u e e n pi nt a- al a  2 3 1 2 0 m 2 .
A s ui n k e r r o s al a a y ht e e n s ä     8 4 4 0 k- m2 .
Yl ei s et r a k e n n u k s et          6 0 0 k- m2 .
K e r r o s al a y ht e e n s ä       9 0 4 0 k- m2 .
Al u et e h o k k u u s    e
a
 = 0, 3 9.
K o r tt elit e h o k k u u d et  e
k
 = 0, 4- 0, 9 2.
K e r r o st al o a s u nt oj a            3 2  k pl
 h u o n ei st o al a          2 5 7 6  ht m 2
Ri vit al o a s u nt oj a            4 2  k pl
 h u o n ei st o al a          3 3 1 3  ht m 2
K yt k et yt e rilli st al ot            4  k pl
 h u o n ei st o al a           5 1 2  ht m2
A s u nt oj a k o ul u r a k e n n u k s e s s a        1 2  k pl
 h u o n ei st o al a           6 3 8  ht m2
A s u n n ot y ht e e n s ä            9 0  k pl
H u o n ei st o al a y ht e e n s ä           7 0 3 9      ht m2
K e s ki m ä ä r äi n e n h u o n ei st o al a          7 8, 2        ht m2
A ut o p ai k k a n o r mi 1 0 0/ k- m 2 = 8 9 a ut o p ai k k a a. S u u n ni tt el u al -
u e e n a ut o p ai k at y ht. 9 2 k pl.
S u u n nit el m a s s a  al u e e n  u u di s r a k e n n u k s et  o v at  k yt k e tt yj ä 
y hti ö m u ot oi si a  e rilli st al oj a,  ri vit al oj a  j a  k e r r o st al oj a.  Al u e 
m u o d o st u u  k ol m e st a  si s ä pi h alli s e st a  a s u nt o r y h m ä st ä,  j oi st a 
k a k si  o n  ri vit al o k o r tt el eit a  j a  y k si  k e r r o st al o k o r tt eli.  N äi d e n 
r y h mi e n  li s ä k si  al u e ell a  o n  j ul ki s e e n  k at util a a n  r aj a ut u v at 
k yt k e tt yj e n pi e nt al oj e n y hti ö L e v ä s u o n k uj all a j a k o r tt eli pi h a a 
r aj a a v a ri vit al o y hti ö. Al u e tt a h al k o o k e v y e n lii k e nt e e n v ä yl ä 
j a al u e e n k e s k ell e m u o d o st u u k o ul u r a k e n n u k s e n y ht e e n pi e ni 
t o ri al u e j a k o r tt eli pi h a.
S u u n nit el m a s s a  o n  t a h d o tt u  s ä ä st ä ä  k o ul u r a k e n n u k s e n 
al k u p e r äi n e n  o s a  j a  si n n e  o n  sij oit e tt u  K o r v e n s u o r a n  a s u k -
k ait a  p al v el e vi a  y ht ei s k ä y tt ötil oj a,  a s ui ntil oj a  j a  i k äi h mi st e n 
t u e tt uj a  a s ui n p al v el uit a.  L ä ht ö k o ht a n a  oli  al u k si  k o k o  k o u-
l u r a k e n n u k s e n,  m y ö s  l a aj e n n u s o s a n,  s ä ä st ä mi n e n,  m u tt a 
al u e e n  t e h o k a s  m a a n k ä y tt ö  j a  a ut olii k e nt e e n  j ä rj e st ä mi n e n 
k o ul u n  l a aj e n n u s o s a a n  oli si  m u o d o st u n ut  lii a n  h a a st a v a k si 
y h di st el m ä k si. T äll öi n m y ö s al u e e n k at u v e r k k o oli si k a s v a n ut 
s u ht e e tt o m a n pit k ä k si.
J o tt a  k o ul u r a k e n n u s  v oi d a a n  s ä ä st ä ä,  s e  pit ä ä  k u n n o st a a 
u u tt a k ä y tt ö ä v a rt e n. K u n n o st a mi s e n t u k e mi s e k si s u u n ni tt el -
u al u e e n l ä n si p ä ät y y n sij oit et a a n k a k si n eli k e r r o k si st a k e r r o s -
t al o a. V ai k k a k e r r o st al ot ei v ät l u k e u d u m at al a a n j a tii vii s e e n 
r a k e nt a mi st a p a a n, s o pi v at n e p ai k k a a n s a K u u s a m o nti e n v al -
t ati e n r e u n u st aj a k si.
K o ul u r a k e n n u k s e n k oilli s sii p e e n j a k ell a ri k e r r o k s e e n sij oi tt u u 
y ht ei s k ä y tt ö ö n  o s oit e tt uj a  til oj a.  Y ht ei s k ä y tt ötil at  m u o d o st a -
v at y h d e s s ä k o ul u n et u pi h a n k a n s s a y ht ei s ölli s e n t oi mi n n a n 
k e s k u k s e n. T o ri al u e j a k o r tt eli pi h a sij ait s e v at lii k e nt e elli s e s s ä 
s ol m u k o h d a s s a al u e tt a h al k o v a n p y ö r äti e n j a L e v ä s u o n k uj a n 
p ä ä d y s s ä.  K oilli s sii v e n  e nti n e n  lii k u nt a s ali  m u ut et a a n  t a k ai -
si n  s ali k ä y tt ö ö n  j a  k ell a rit a s o o n  sij oit et a a n  p u k u-,  p e s u-  j a 
s a u n atil at. K o s k a k ell a ri k e r r o s o n i k k u n alli n e n, v oi d a a n si n n e 
sij oi tt a a m y ö s et ät y ö- t ai k o k o u s h u o n eit a.
S u o k u k k a p ui st o o n  l ei k ki k e nt ä n  y ht e yt e e n  t ot e ut et a a n  ul -
k o k e n tt ä j a ul k olii k u nt a p ui st o j a n ä m ä y h d e s s ä m u o d o st a v at 
a s u k k ait a p al v el e v a n m o ni p u oli s e n ul k o a kti vit e e tti p ui st o n.  
A ut o p ai k k oj a o n v ä h e n n e tt y k e r r o st al o k o r tt eli s s a y ht ei s k ä yt -
t ö a ut o n j a l a a d u k k a a n p y ö r ä s äil yt y k s e n a v ull a. P y s ä k öi nti o n 
t ot e ut e tt u al u e ell a s e k ä a s u nt o k o ht ai s e sti, y hti öll e k e s kit et y sti 
e tt ä  e rilli si n ä  l ä hi p y s ä k öi nti al u ei n a.  P y s ä k öi nti  o n  t ot e ut e tt u 
l e v e ä m mill ä p y s ä k öi nti p ai k oill a ( 2, 8 m x 5 m), j o tt a s e v a st a a 
p a r e m mi n t ä m ä n p äi v ä n j a t ul e v ai s u u d e n p y s ä k öi ntit a r p eit a. 
V älj e m pi  mit oit u s  m a h d olli st a a  m u k a v a m m a n  p y s ä k öi n ni n 
m y ö s  hi e m a n  s u u r e m mill e  a ut oill e  j a  a nt a a  e n e m m ä n  til a a 
m m.  s ä h k ö a ut oj e n  l at a u s pi st eill e.  P y s ä k öi nti p ai k k oj a  o n  p y -
ri tt y m ai s e m oi m a a n t ot e u tt a m all a n e vi h e r k a tt oi si n a, k at k o m -
all a  pit ki ä  p y s ä k öi nti ri vi st öj ä  l y h y e m mi k si  j a  sij oi tt a m all a 
al u e ell e k a s villi s u u tt a.
Ol e m a s s a ol e v a v ä e st ö n s u oj a p u r et a a n j a u u d ell e v ä e st ö n s u o -
j all e o s oit et a a n til a k e r r o st al o n
k ell a ri k e r r o k s e st a.
R a keis u us k a a vi o 1: 1 0 0 0 0
Al uelei k k a us 1: 1 0 0 0
Viites u u n nitel m a 1: 1 0 0 0
Li nt u pers pe ktii vi
Lii ke n ne peri a ate k a a vi o
98 99




































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Kortteli muodostuu kolmesta raken-
nuksesta, jotka rajaavat yhteisen sisäpihan. 
Uudet kerrostalot rajaavat pihaa kiinteistön 
käytössä olevaa lähipysäköintialuetta ja 
vieressä kulkevaa Kuusamontietä kohti. 
Kortteliin sijoitetaan ikäihmisten tuettua 
asumista osaan koulurakennuksesta ja toi-
seen kerrostaloista.
Kerrostaloissa on asuntoja neljässä ker-
roksessa ja yhteiskäyttötilat sijoittuvat 
maantasokerrokseen ja kellarikerrokseen. 
Toiseen kerrostaloon rak netaan kellar-
itasoon korttelin käyttöön väestönsuoja. 
Maantasokerroksessa asunnot sijaitse-
vat rakennusrungon reunoilla ja avau-
tuvat kahteen eri suuntaan. Kerroksen 
yhteiskäyttötilat sijaitsevat rakennuksen 
keskellä, ja ulkovälinevarastoille on varattu 
reilusti tilaa.
Koulurakennus muutetaan pääosin asu-
inkäyttöön. Rakennuksen koillissiipeen ja 
kellarikerrokseen sijoitetaan Korvensuoran 
asukkaita palvelevia yhteiskäyttötiloja. En-
simmäisessä kerroksessa sijaitsee suuri sal-
itila, joka on käytettävissä juhla- ja liikun-
takäyttöön. Kellarikerroksessa sijaitsevat 
pukuhuone- ja pesutilat ja etätyöskentelyyn 
ja harrastekokouksiin sopivia ikkunallisia 
huoneita. Kellarikerroksessa sijaitsee myös 
rakennuksen asukkaiden yhteiskäyttötilat 
ja tuetun asumispalvelujen tarvitsemat tilat. 
Rakennuksen yhteisöllinen siipi kytkeytyy 
etupihalla sijaitsevan torimaisen katutilan 
ja asukaspihan kanssa.
Rakennuksen hissi sijaitsi suunnitelmas-
sa purettavassa laajennusosassa. Suun-
nitelmassa ehdotan uuden esteettömän 
sisäänkäynnin rakentamista sisäpihan pu-
olelle rakennuksen sisäkulmaan.  Olemassa 
olevasta tilanteesta poiketen myös raken-
nuksen ylempi asuinkerros on siten es-
teettömästi saavutettavissa. Rakennuksen 
lounaisosa, opettajille rakennettu asuntola, 
on hissitön. Hissi on kuitenkin mahdollista 
toteuttaa varaamalla sille tila portaiden toi-
selta puolelta.
 
Pihalle on sijoitettu erilaisia asukkaiden 
oleskeluun sopivia paikkoja. Pihalla on 
suuri leikkialue, grillipergola, pihakeinu ja 
penkkejä, joista voi seurata muiden asuk-
kaiden tekemisiä tai keskustella vieraiden 
ja naapureiden kanssa.
Korttelin pysäköinti on järjestetty korttelin 
lounaispuolelle sijoitetulle lähipysäköin-
tialueelle. Kortteliin otetaan käyttöön 
yhteiskäyttöauto, pyöräpaikkoja on to-
teutettu laadukkaasti ja autopaikat ovat 
numeroimattomia, joten vaadittua autopai-
kkamäärää on voitu vähentää. Pysäköinti-
paikat toteutetaan katettuina viherkatoin. 
Korttelin asuntojen sijoittamisessa on py-
ritty välttämään suoraa näkymää ikkunasta 
autokatoksen seinään.
Koulun tontilla on korkeita puita, joita on 
säästetty mahdollisimman paljon huomi-
oimalla ne rakennusten ja rakennelmien 
sijoittelussa. Korttelin hulevedet johdetaan 
viivytysaltaana toimivan, sisäpihalla sijait-
sevan, kivipuutarhan kautta.
 Tyyppikortteli: Rivitalot
 Rivitalokorttelit muodostuvat nel-
jästä rivitalosta, pysäköintialueesta ja niid-
en keskelle sijoittuvasta yhteispihasta. Kort-
telin perusidea on syntynyt tilavasta, mutta 
kuitenkin selkeästi rajautuvasta sisäpihasta. 
Asukkaiden yhteispihalla sijaitsee leikkial-
ue, oleskelualue, grillipergola ja viljelypalsta. 
Rivitalot ovat kaksikerroksisia ja kaikilla 
asunnoilla on pieni etupiha, takapiha ja 
parveke. Suunnitelmassa on käytetty kahta 
eri rivitaloasuntotyyppiä. Asuntojen koolla 
on pyritty monipuolistamaan erikokoisten 
asuntojen tarjontaa pientaloalueella. Vaikka 
korttelityypissä väistämättä jotkin piha-al-
ueista ovat varjoisia, on suunnitelmassa 
pyritty siihen, että asunnoilla olisi piha-al-
uetta myös aurinkoisempiin ilmansuuntiin.
Pysäköinti on toteutettu pääasiassa kortte-
lin sisälle. Korttelin vieraspaikat sijaitsevat 
viereisellä lähipysäköintialueella. Rivi-
talokorttelit jakavat keskenään yhteiskäyt-
töauton, joten autopaikkoja on voitu 
hieman vähentää.
Pyörien säilytys on järjestetty talousraken-
nuksessa sijaitsevaan lukolliseen tilaan ja 















AR  = rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue
Y  = yleisten rakennusten korttelialue
VU  = urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
LPA  = autopaikkojen korttelialue
II = kerrosluku
1500 = sallittu rakennusoikeus
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Yleiset rakennukset 300 k-m2.
Kerrosala yhteensä 6800 k-m2





yht. 75 kpl. Autopaikkoja on
vähennetty yhteyskättöautoilla.
Olemassa oleva VSS puretaan.
Uudet tontit muodostetaan alle
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Koulurakennuksen purkava ja maankäytön tehokkuudeltaan 
pienempi ehdotus.
Alueen lukuja:
Suunnittelualueen pinta-ala  23 120 m2.
Asuinkerrosalaa yhteensä      5 830 -m2.
Yleiset rakennukset         300 k-m2.
Kerrosala yhteensä      6 130 k-m2.
Aluetehokkuus   ea = 0,27.Korttelitehokkuudet  ek = 0,29-0,44.
Rivitaloasuntoja      38 kpl
 huoneistoala      2 742 htm2
Yhtiömuotoiset pientaloasunnot   20 kpl
 huoneistoala       2 100 htm2
Asunnot yhteensä      58 kpl
Huoneistoala yhteensä       4 842     htm2
Keskimääräinen huoneistoala        83,5       htm2
Autopaikkanormi 100/k-m2 = 62 autopaikkaa. Suun-
nittelualueen autopaikat yht. 75 kpl (sis. vieraspaikat ja 
liikuntaesteisten paikat).
Alueen uudisrakennukset ovat yhtiömuotoisia pientalo-
ja.
Alue muodostuu neljästä jaetun sisäpihan muodostavas-
ta rakennusryhmästä. Leväsuonkujan länsipuolelle sijoit-
tuu rivitalojen kortteli ja itäpuolelle erillis- ja paritalojen 
muodostamat asuntoryhmät. Rakennusten sijoittelun 
lähtökohtana on ollut yhteisen, mahdollisimman tilavan, 
pihan muodostaminen. 
Autopaikkoja on vähennetty yhteiskäyttöautoil-
la. Pysäköinti on järjestetty keskitetysti rivitaloilla 
lähipysäköintialueelle ja erillis- ja paritaloilla saman-
tyyppisesti katupysäköintinä. Pysäköinti on toteutettu 
leveämmillä pysäköintipaikoilla (2,8 m x 5 m), jotta se vas-
taa paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden pysäköin-
titarpeita. Väljempi mitoitus mahdollistaa mukavamman 
pysäköinnin myös hieman suuremmille autoille ja antaa 
enemmän tilaa mm. sähköautojen latauspisteille. 
Pysäköintialueiden ulkolaidoilla sijaitsee yhteiset 
pysäköintikatoksiin yhdistetyt pyörävarastot, joita 
voidaan mahdollisesti autotarpeen vähentyessä laajen-
taa. Pyöräkatoksiin lisätään sähköpyörien latausmah-
dollisuus. Pysäköintialuetta on pyritty maisemoida pät-
kimällä pysäköintikatoksia pienemmiksi ja toteuttamalla 
ne viherkattoisina.
Asukkaiden yhteiskäyttöön rakennetaan asukastupa 
Suokukkapuiston laidalle ulkoliikuntapuiston, hiekkak-
entän ja leikkikentän yhteyteen. Asukatupa muodostaa 
päiväkotirakennuksen ja ulkotilojen kanssa yhteisöä 
monipuolisesti palvelevan keskuksen. Asukastuvan 
ympärillä sijaitsee erilaisia ulkoaktiviteetteja mah-
dollistavia tiloja ja itse tupaan sijoitetaan keittiöllinen 
salitila, saunaosasto ja erilaiset kerhot ja etätyön mah-
dollistavat kokoustilat.
Olemassa oleva väestönsuoja puretaan. Uudet tontit mu-
odostetaan alle 1200 k-m2 yksiköihin, jolloin väestönsuo-
jaa ei tarvitse rakentaa.
Aluetta halkoo pysäköintiin tarkoitettu vyöhyke. Al-
ueen toiminnallisena keskuksena toimiva asukastuvan 
ja liikuntapuiston ympäristö on kuitenkin hyvin saavu-
tettavissa olemassa olevia väyliä pitkin. Kaikista asu-
inkortteleista on kuitenkin järjestetty kevyen liikenteen 
turvallinen yhteys vähintään kahteen eri suuntaan, joten 
korttelit ovat hyvin saavutettavissa myös pyöräillen ja 
kävellen.
Kaikki alueen rakennukset, yksikerroksista asukastupaa 
lukuun ottamatta, ovat kaksikerroksisia. Rakennukset 
sulautuvat korkeudeltaan hyvin ympäröivään raken-








































































































































































































































































































































































































































































 Rivitalokorttelit muodostuvat kort-
t lin laitoja kiertävästä rivitalojen vyöhyk-
keestä, joka muodostaa suuren yhteisen 
yhtiöpihan. Yhteispiha sulkeutuu yhdeltä 
sivulta pysäköintikatosten rivistöön. Ko-
rttelin perusidea on ollut luoda mahdolli-
simman tilava ja monipuolinen yhteispiha, 
mutta kuitenkin niin, että jokaisella asun-
nolla on omaa pihaa.
Asukkaiden yhteiskäytössä on pihalla 
sijaitseva kerhohuonerakennus, jossa on 
myös saunatilat. Tilavassa kerhohuoneessa 
on mahdollista järjestää erilaisia yksityis-
tilaisuuksia ja asukkaiden yhteisiä tapah-
tumia. Kerhotalon yhteydessä on vilpolana 
toimiva terassi ja grillipergola. Asukkaiden 
yhteispihalla sijaitsee myös leikkialue, 
jossa on pieni hiekkakenttä, viljelypalstaa, 
istuskeluun sopivia paikkoja ja pysäköin-
tialueen hulevesiä viivyttävä kivipuutarha. 
Käytetyt asuntotyypit ovat samat kuin en-
simmäisessä vaihtoehtosuunnitelmassa.
Pysäköinti on toteutettu yhteiselle 
lähipysäköintialueelle, joka sijaitsee kort-
teleiden välissä. Yhtiön jätehuone ja osa 
pyöräpaikoista on sijoitettu pysäköintia-
lueen yhteyteen. Pyöräsäilytys sijaitsee 
ohikulkevan pyöräilyn pääväylän vieressä 
ja sitä on mahdollista laajentaa autotarpeen 
vähentyessä. Pyöräsäilytys varustetaan 
sähköpyörien latausmahdollisuudella.
Tyyppikortteli: Kytketyt pientalot
 Kytkettyjen pientalojen korttelit mu-
odostuvat kymmenestä yhteistä sisäpihaa 
kiertävästä rakennuksesta. Suunnitelmassa 
on käytetty kytkettävää erillistalotyyppiä, 
jonka yksi julkisivu on mahdollista to-
teuttaa ikkunattomana.
Rakennukset ovat kaksikerroksisia ja kaikil-
la unnoilla on oma piha, pieni varasto ja 
parveke. Yhteisellä yhtiöpihalla on leikkial-
ueen lisäksi oleskeluun ja yhteistoimintaan 
osoitettuja alueita, kuten grillipergola ja 
pienet istutuspalstat.
Pysäköinti on toteutettu rivitalokorttelin 
kanssa samantyyppisesti korttelin kadunp-
uoleiselle reunalle. Myös näissä kortteleissa 
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 Suunnitelmissa on käytetty viittä 
erilaista tyyppirakennusta. Tyyppiraken-
nukset ovat vain viitteellisiä ja asunnot ja 
rakennukset on mahdollista toteuttaa myös 
erilaisin kokoonpanoin. Esimerkiksi kaksi 
kapeampaa asuntoa voidaan yhdistää yh-
deksi suuremmaksi asunnoksi. Pienemmät 
asunnot ovat maltillisen kokoisia suhtees-
sa kaksikerroksisiin asuntoihin yleisesti. 
Olen valinnut tyyppirakennuksiksi alueen 
keskiarvoa pienempiä asuntoja, jotta lähia-
lueella sijaitsisi paljon keskenään erikokoi-
sia asuntoja.
Pientaloalueella pienempien asuntojen 
toteuttamiseen soveltuvat paremmin yk-
sikerroksiset rakennukset ja kerrostalot. 
Yksikerroksisiin rakennuksiin verrattuna 
pientaloalueella tehokas maankäyttö on 
helpompi saavuttaa kaksikerroksisilla 
rakennuksilla. Pienkerrostalo  taas tarkoit-
taisi joko kaksikerroksista luhtitaloa tai 
kolmikerroksista hissillistä kerrostaloa. 
Näissä rakennustyypeissä on kuitenkin 
joko korkeat asuinneliökohtaiset raken-
nuskustannukset tai kaikki asunnot eivät 
olisi esteettömästi saavutettavissa. Olen 
siksi halunnut toteuttaa suunnitelmien kai-
kki asunnot, kerrostaloa lukuun ottamatta, 
omalla sisäänkäynnillä maantasosta. 
Kaikissa esitetyissä asunnoissa on parveke 
ja esteetön kylpyhuone.
Rivitaloasunto 4h + k 92 m2
 Asunnon ensimmäisessä kerroksessa 
sijaitsevat kylpyhuone, keittiö, olohuone 
ja yksi makuuhuoneista. Loput makuu-
huoneista, toinen kylpyhuone ja sauna 
sijaitsevat asunnon toisessa kerroksessa. 
Sisäänvedetyn parvekkeen yhteydessä on 
myös pieni oleskelutila. Asunnolla on pieni 
varasto etupihalla.
Kytketty pientalo 4-5h + k 105 m2
 Tämän asuntotyypin kaikki makuu-
huoneet sijaitsevat rakennuksen toisessa 
kerroksessa, huonelukua on mahdollista 
muuttaa laajentamalla yläkerran oleskelu-
tilaa. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat 
keittiön ja olohuoneen lisäksi kodinhoito-
huone, kylpyhuone ja sauna. Asunnolla on 
yläkerrassa parveke, joka suojaa alapuolel-
la sijaitsevaa terassia. Asunnolla on pieni 
varastotila etupihalla.
Kytketty pientalo 5h+k 128 m2 
 Rakennustyypissä asunnot kyt-
keytyvät toisiinsa autokatoksella, joka on 
mitoitettu kahdelle autolle. Autokatoksen 
yläpuolella on asunnon parveke. Asunnon 
alakerrassa sijaitsee yksi asunnon makuu-
huoneista, kylpyhuone, keittiö ja olohuone. 
Osa ensimmäisestä kerroksesta on korkeaa 
tilaa. Loput makuuhuoneista, työhuone ja 
sauna sijaitsevat toisessa kerroksessa. 
Kerrostalo
 Tyyppikerrostalossa on neljä asuin-
kerrosta ja kellarikerros. Asuinkerroksen 
asuntojakaumaa on pyritty monipuolista-
maan erikokoisilla asunnoilla. Pienempiä 
asuntoja on mahdollista yhdistää ylemmis-
sä kerroksissa suuremmiksi asunnoiksi.
Rakennuksessa on kaksi porrashuonetta, 
joissa on jokaisessa kerroksessa neljä asun-
toa. Porraskuilusta osa on ylös asti vapaata 
tilaa.
Rakennuksen yhteiskäyttötilat sijaitsevat 
rungon keskellä, jotta mahdollisimman 
monesta asunnosta olisi näkymät vähintään 
kahteen suuntaan. Rivitaloasunto 3h + k 63 
m2
 Asunnon ensimmäisessä kerroksessa 
sijaitsevat selviytymiskerroksen mukaisesti 
keittiö, kylpyhuone ja makuuhuone. Jos 
makuuhuone otetaan työhuonekäyttöön, 
sijaitsevat kaikki arkiset toiminnot asunnon 
alakerrassa ja yläkerta rauhoittuu vapaa-ai-
kaa varten. Toisessa kerroksessa sijaitsevat 
asunnon olohuone, toinen makuuhuone 
sekä sisäänvedetty parveke. Asunnolla on 
etupihalla oma pieni varasto.
Kerrostalojen tyyppitalo Pientalojen tyyppitalot

